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tLvul. /WyKVtjtZc, JU44^ MA»CA— 'wvOL (am i^M o^aUC yfo»uv 
jpArtj*A*JzJ -4Z, CIT^JAJmju ocC^Ujt/lcAvivvt/k . &U 
AjotCcoJ^A^M -b, i>*UA /M>KU efc " &tj£ ttv^t-L • /yieJjLorh*jL' 
ot . /o< ^icv^d okv-ot&jejtJlA t OCr*AC<to\/4 oJJL, •£ 'utoija&l,*. 
LaAlU. OU. •&'SCAJUyJ^iaj/uX, *Jz ht~cJb+%**lj4jUL. £L' C&T) 
OLO^A A dMUfj^ e^ rU^b ci'u  ^ , <nJ; &« jwww <L 
oLtvcbj^OAs -6t<W A^ib^rvU* nuiMjrvutJL <J* Cy^&j^oJtirK, . U+ 
j^vaA^A <av (f&LLr QAA, olurtshjeja Q/MUYJ; CryJt Ovwijd *UA 
SHtstMAjJc, «k- J. XST c/ <»u6 4*jAaj*AA*4 £'IA*A/zAUM**L-' 
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oL 6CVU. C&0 jo 4Jl>oJii&ryV'  ^ , |o -/^ f _ 
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&L ' OlAAJL, tMc. jz&i&jSjAJUt— . 
ol O^C. CC^£c< <4  ^(/t <Zfrt/V ^ C&y*ijJt. 
ftC^Sui^ L <UL X)4aau  ^ 4^ (ZtKjUd (^4 SWL$4£jb%*A 
oL cht>d&j<il»e**a*J OUl, QA^JAJU OLc jAtu^^^JtoJjJrvu ciu. CAifS 
joo/J f </  ^audfa. jtOAjf;, ^Lti urnJdLtFHd f» &ua, Cj^ u 'c£ 
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6d4/ O-  ^#n ot^  jtjAJ*- -&, AjB  ^ e^,cJvwujf/wt- . _ cc octw »^ &dbL~ 
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~f~6u  ^ !***$* <** QL .^ 00•*s*r*ZJkL' AJL4 HJUU&UWIA ^yvaJUuuJUc 
C**, P«U~ ot u*u, oMMa lJ*t#vL> %<iJUAnns*JlJUljL, . £ touEbSuu &o UHVt*vfe«uAM «(«.. 
CX4 cyyAy^AJM, /**.LtUj*fJjLA (J,'^»Mu>M*vL WCM. 
4*Jj&*J* U*C LbHAAxJjKoJdjL- cL. £/ i*j^&JWUi&9*L' . (D t, fJLt.&vv-
U /^vu^^^^U-- , £ ^ t/M v^*w»*£u«vu- oL*<ka*JZCWJz jzJhrt t^CccUJL c^vu- /MIZ^MU 
<JjA A^Avc«ud/t4«A4 AioMtut) GjA^ t^ML. uj. v^ jjasJUtL ^  AvHdjJU^CjL >vvV-
6hu txjaj^CeJJk*. 
W - 2 . X .  S c * . ' c * v f  .'e*vU4 , Jrv^ yfcwut/VUL-
</<- ^V v^^ VCtykwt-C v^fc oZt- -d' (/^ A-dUtAJU tL Vvw|I®W«-0u6u®vc efuw. |#ou  ^
(?Uv£, joALCitok/l' IfruJZ' />1>tu**^  e^j#\£ ot<Vvv4 -^ t, otyKVCWzvvtv cU. -^ <3 \t rLo  ^ jl\(_ t 
£*t adaj»bo*»k JM *H49+«Jb&4 btdwujMJLt e^A*« cu ~£'e2/v<)i*vCjM- y t*v -|LOULO «wvt, 
M.0^ - M*j3<yyvCk&4 £. £', (A/H, 
lev jdUijaoA  ^ djJi I^^ kM yU «^*4 h4Lj^gU»*A*vk <x, vuw />K»UI . 
tfCu, C$*vfc 0^-4* <*t, At &A*. - OVV^VkUL, OV c6u3 <A-Cifcc&jp4 oU_ \fLfJ%Lutu  ^
&£• CX/VOLLM/^  < -^va- |®(K*V -^ U cMMXAjua .^ t cxn^wKvC- jo&u*>\~ -^'tm^-
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£ua^  z+fc tMCM&titt-', -C££l &ivvKv<*£t- fu^& v^div e<6 acZCe-M- , »6 e^ M^wc 
aA^Uv6 <£ . 
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1TJ*U 4x, du. |» 0uj4 dUfJu^ci -Ueuuc&ujo jjL* qL. 
•£, ufcJb**&rvi~ oju,' (Jt ^xvk <?t*4 &e>v»uvt44 (Mvuy ctv -£uvv vuL.eL.tCr*, 
fttJj+ti&JL. rmj&wfc.  ^ JL ^«. qCuuhJL f>&Jk Qu\ l»Ji&<>iuxJiuA4 otfcd LeiwuvU-
SomUjM y fct fllZ0U*At, j>o\bJ Jm /oft^ 4 *J&4oJ£aAAA . Dt. <*£ <xvC LVvv. 
t- Y J*JakA < *^Cevt^ Vi<vui>v*<£ Lwv cZttf 60VUVUUA4 cvvtX^d ctco 
-j***A*u*AA l**U Ma &.ctr»M4 . Ct_ k,ewt6 ^ Lvufc -4'«^ .C-fcUA- £vl<H< <64 
/wOVfw-M (s IM< «IL^ww/M . ( Q.K.&*$juJjLBnAA cLL. •&'LL/J4C&-  ^
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1**^ 6 oLw€Jt&-jajaiU *^<M/vtA444A4/b U*-v c^ tv^ CoUvftX .^ 
&. -Vrttlf e*v ^ JlfiUt, dxA -^XjUuIAA (L&UtArtUAkaAAM \LmUt4 cL*Ajpey**ld*4 <*Z 
tjP"*-! U £^«4<vti*</U <^/JoUL. OUUSK. HMe*u/K. iav6»AA «^^ L»>V<3I*U»C . 
^Ze*vx _ C-V 40*Jb QuJbwd&VHUM ,^ o*r*AicljMtA C»»Or«X- C**v e-fo>woi/i/6 C-ckJot, t<*J, 
JiowA -^ L |»^ 6M4<*4 c(t-  ^Vt£M Ou -l uc^ S>WA^H< . di U^CiivOM/t fiuo 
/wt»^ t*vd (JkJhtA jwxfir y ewt^ ekv y cu ^deu v^v -fiui fc&S v^tvwvutA .^t^ tvt-ud 
£jt -614 c^ ivtA t^«vvvi>Co<«^ »>»4 c^ rvtxutS^AV&vt^  U+UL* -o+\X\<ajsC. <*- 'VlC, 
4evub ji>ovd oi<t^ eto^ >f9jU JLx*** U+<_ . 0 outvtvw ^AJ$-L£Y*JA 0U-
^fyJLti/f- y^j6*vw*w6 4t jL^i4A. Ctf^wntM^ ql£o\A MM~ P\/0* v|»Uut 
-«Cl» %U, otc- -£ W«X<I f 
Vj6£ ^U*6 «ptt>vv6i^ *V £ui &U0A**A otw 6^V 4^ 3 y. jL  ^(*V**jp<rvubu, 
4#UA4JL* <svJtfa*MAA-L6 fjt €*cJU/\AM»AtA flt'M«^ VwUftiUU |kW««U<«^  clfxJoP&lr 
JUUVJL. ji&iifapAJU eJt Wvv J^L«AV -T-vU a^-VLeuu/tC y»»wv e^utXU Owv A+Jz* Cj W- -
-6' U<^^*Uiuti»vV hju^JjuUL, >»v6 cUoj?Ot«Jbtu & jJU»A <£**K/^~~JLVJL. jaO^Jt^*-  ^
OC £<H*«4 '"WVU-CtVWlC (2  ^ ja 3 J 
bL^UJji, KASHJL- ^d&tu /^UcL' 'Hoi*«nA .^ CUACU -d«u v^voA^C/ -h»-~ 
cQ^C>JJaa»\s J*4 swuJbh&eU* cU- CjsbdJryu otw s k*uUz<Aj4 cju, 
jLaiAwb ^®*uv cuVvcoti. <£ cid ^uwd > <*M 
•i.8.5. fr.££TIOtf erFXCfitB D6 L'ZNFO**ATXt>N . 
Jm fYHfctkfrdjLA g cJti*tfit4 dx. CjjAjbufvu oIl. ^'v^vwtAiiStV' 
f*JL*4 c«ryw^&«cfcd cu#*d- -6l jaM^MA ctxA btxM^it^JU /vtv»<t*vwfcd. 
s^v toou&4cv&gr»v ot'u*v 4^ 4-6 <XkZ- rvi^ *£Jr*joJt, oi> u«^ »Vv»uv6*vv <*V- ^wetijL 
^u<v  ^<rt^*wt4 <utum- ot*< A*yw>vc£d kfiJUJCLjJld (-i<-$iCoiM£cj^jL cU-
ik PV0 . t*v- o£u 
• " V t ^  6 0  ^  t A * .  ( ^ o * A M . e ^ t o u A M  .  . C m m c  -  u  * O M J ( Z  
4a*M 4MV  ^^ AwCi^ lt oCu -fcu OvvvK, evc c®*vmU<n C(M 060 
'Wl Ot^ l/vud tt" C J^U 4*AWC€4 e^ te CAm&M C4Ty*\j^  &A »yyv6 -fiu »Tffi ff 4 . CtHju tl/M, -
cLfl**Ct otc. <44AVttt4 fli tX y^Vvvvcut/Le^ vV 6U joOtA ,^ -^ t 
ct' <lvu ^wccw v^vi £ui />w»^ Aw4 0 t^\/ta y6)ouv -&*. OWUju i^ , 
<*r>wyiaxvvv ofctd «U44*WiXC4 tb oLun Oa^a j^ju , tsL cU. c/« v^UvvUJUV & c*  ^
 ^•£ 'vM v^maitevv . O 64 a^ wv|a ia+UUJ* -frlu* >*tut vvtc. 
•&C*4 • (^ 'VottAVflutauA, , Outt*-CuV CUazK, 6t^ 'fcjCi/vi^ .'Viv<A4r*»tud ^AAamjB  ^
bejCrU+vucjMJli oLu O a^XUtm-. . 4.1 iwuv^ L- l/Ltit. 
(JLJbtfiVWuMd-. tiUv J^foOCfrldJjCfijwL (&*ocL oL 0^4^0/tabhv , (/Uw 
C^XMZ^X, tb eU. /vaX/vt. /fvw/tA-W -ALvOt^ *^VejAAJU Jte/-K- $0 11MV«4  ^
f^cCzlwvv^ vVU» dyujsY* O^JaMJ i^ 
Jx4 ^Uud v^ud v^^  <*t£ /•m*^ £<*v6. Ge^  SY*t.tjbU&ctju4 (Lu U /->vtaA^<v^ e/**ttvi£ 
cw^wtiititni  ^ C^Ju  ^ i^^ tA«v£4 v^ojtt^ OAU -^  ^ Ouvi>ttictf\Ui^  
£»- cj^ oMJju ch AVUKOU hsud** U -&. v^JgL^umjl aiu 'u y^uMoiU 
W  . 3 , 3  .  UTJ ijsftTioM £PFxcnc£ D f c  UxvFoRtifirriofii 
<*umx. jtA+ohJju <yj toJb l>ou> vuu, t^vt, «m. -frfrc W li_ 
/^iou ihoJL^ boj»h OjAA '^ %MjL- />v'«*t j»0Ml doJUtJjL . 
$t ja^J qL'UJCU^L- e^itf-U- dc. ^ 'm<^U*uv^v /^ C 6w r»U. -&, 
OCTKUOIM  ^ <*V ^CUU, tfiwt -fc toltr*JjL eLU t^^ ufJjL «letfco^ s^Wuv AjU 
**V Jx>i*»IA oL'a,Uint. *' 3„ 
cevufc«yLetvflC 
uuvt^  -SuuLvU.. Sotu C c^ccuCv6u CA>6 zvrteAAUVejl, ^OZL •&» 
I***u6 ^AVV O6C 4»t<. aisAicu^Vi, , 
^ C-O Cv*Ua«, o(t, ol*<M*n*.-L^  ^
A 01vfc oj AA.CUVub\^ i/t4 
oU. owtcuwua c ot'< y^t*vuUx**v 
jo<x- uav HmJ*#' <ajxxSLaj^ Ju L^tvv ctrvdbuJa <£. u^ac- >xjuaa**.-
p((4 blXMAMVK, ott. j^uJU&uJLt- I4  ^ vg.ZT.^ ) 
£?«. -i,'t^ iCA.iJjL> gL UA»X- i^ tfWUt, otl^ U^C, t>W n .^n.^ h.y . 
uX onx4«vuce. joouv -S, joou c^jL t^aj^ Z clx. 0(4, ji>t» duetint 
 ^^  ^  e£ o^u ousj^  dbu* 
C&f* , -5 -fO. jvUd *wtz, |»ou4 cjAO- flZt4 
^<yuM^4 . D ov*u» -6. ^v^dtizvvvd/vyLt. cL, {hjO^A^uJt oL-
cSXA ^<*^ i aUod f^i* tMAA -&, ^Uv» 
oU^Lff^ ,  CMMC.U H^ojA^k dju oUjiU s^Lju brtJL< j^uJb 
qUa f>o^ A jpA,*(LuJ*AAA e> oic CfrH^W- t4*u. v^ouU  ^ j,****<- c^ . 
tPviUba .^ dJxj^ X. MJtc. UajO^^JUJ\ Ccuv A- JOCV  ^
fA^oUUu^A cUbe^U, c^cvUouvUA. ofc &, W^J-
ok -£td /V»V G\4j*j$ 0&AA\. . 
<*>£ /Wt6M*<A£, cUc oL vvw, Pv^  o^wv evUxxAAV-
/4^  u c^Ljfi t^ oia^n, cUoA^^QJ j^aJ- larw i^^ ju  ^y \td f^US 
*Jr AUcsJzfcof^  cU, n^a ,^ ju* oi' 
66^  o*£*v* ^uW;«MM cC ^H. „W c^W e^ t 
Uvu A+jskZ  ^ naJb a^J. ei^ oW.vU . 
zf LE SySTEfie  IVflTIONflL D'INFORriATIOA| SCIENTTFIOLUE ET 
TECHNldU.e . 
14. SCflfMfl 0'ORMNISHTTI>N 
3.4.-4.. DEFINITION 
CM. COTVL4*4>&, yvuw ,^*>4lXyvV /w«ytv6>ueuC„ cl'ui^ »Vwui-
? 'i®- 'Uj» OVi*L. 4*Jb fccjMu T ; itvi. AAjlbuyruC-
/vtOit&Wod' oL (^ (JWuUAm/ -it, ja/u44/M/6v ce^ wwtc. >vuw kjL**«Au-
?UtJb*Ou*-^ 4 rfl oufevwVA 
0U*OV- aJKo^A J^lAXd oC tXt^ »Vi^ Cv6uevu/ C/6 C3UWX- »^ ovwUzwvL4 
< c^u&»1va*VX- oLv "tuii^ 2 ,  ^^ 3 ) 
2 . 4 . Z  —  S T R U C T U f l E  
4. \ahm£T eh, T\?jLt&>oJbt#>v* X hJbhsVxoi. -
&****£. eU. &+ou*n^ tA«£oM**u (FrD) joot^ , Pv& y obAHjjjL 
H &Jia*£aL Sc&uk  ^ t IpA&UAjL. cLa4/<K*JLoU t^. £K, •&&tvG<tuA£~ 
e&/wu/*u& ^HvC^Vv*ce>k^<6ouu<9v c/ UAV A^Afest*U* ryuxjbipH.fidi U>' 
Qeuvut & dhJh\jaJxtvi~ Jbn, 4^6tt**tX- /Hxvti»>v«v^ . oCw „ 
^Woiiiiaw  ^ b&uA -$L6 OM*ojJ$U\AA jt/l^ AvO a^u ,^ oU-uKs*Js tfcuu o*Jtu \^14 
t k  c £ a J ^ t A + i J U v U >  c L .  
J*A ^Vy^ ax&LornA |vU<tvC4^ > ouuvx. jzJLuMC+d zkjL* ; 
i / ' A |^<mV «^tu/<^M^wt«w^a v^ d*. cti/UjJtjjfa' j cti- t<fc 
(Zu t*^ vtiXvaiveH-' 
^U. (U*JtkV fto^Jfavudb dbu cL*UL»^uJbJb!jHA_, 
tUv Aw t«nv dU. C- D /*jh. t~£jueJ&u« tA t Ou CdMytvfcvtV-
*>V- >^M«t<n4 cLuv oL)6od.oj*l****UL*Jb ^CB e^riv^ jjujU- i cVtM — 
bi^ ccjMJL e£ £eolwvUA^aajL- , QJAJL, JJL. dtxu*C Jk&d&A 
Ob  ^ CAv*/aW oL\ithoJ  ^ j t) CJUiJt/dtA jCjj*Ce*aJUaJL& oLl »^CuL-it4 jasUArtCd, tJ-C. 
jL«v 11 L4v^ 6A^<y«L. 
(yUv ke<*M*U otc t^,-^ 6uy6A2^AUL4 Aj^ JUCeJtUiAA jtr+uA, OruvWi, J&U4 ^VMU4 
«t' o(om4 otw o(anu(UMU <vUce*tjCuA4 <4. A. 4&u«uc t6 
<A. -6v T i .^3) 
3.>f. 3 ._ flCTlVlTtS 
Ct, ajM,' <JL C#vU^e(lAM' CO-HMviC a-cjbunJxA <W*»KC -
/VWV 
• J 
S «Acti^ vvvi^ U y GXJjAAJAMs tk >u,'u*u>v clu oL* l^ o\^ cJb&*i (jJJb> 
CjM/L, -&H44 ^ ^ /yv6t*,i**4 tit tbtvfcw ju^Jiww^ 
 ^UnnJ /^A AJL jaXBt*tA<A- fli^ O v4»tVl*M tAvi^ l>vfc<3Uvvtid ol/vtt^ eWwtvfriV' ow^uM 
44AVUZ4 oU difrUJ**l^ J^Mjr*l, ct OLL jttMuytkLojAAJU jL OW U*VU 
0*Vol»Vwt*L &4 -4»<*U44 et' Jb »u*vfltu, Ctitu ia^Vvm. outc&H  ^
/MctMitet,; Jbt&M* £> foosibsi, cUt Apuavu cLu s»**yUu ot' 
tiJL O^mju cjoJroJb*y*ju t uvcVM- , e£c,. 
(\aMA*Ms ~l(L cAK,udt*JXe*L, cb J4, 0^^4X4*, o>Jj*jU0JA*4 Jt- •t'U^6iM*A, 
fc&Lr* j&uftitAA*' tfc lit^4(/U flttd avU^vm4 ot Cv^*Vv*t.ai£vfr«V ^ ^uA£iCJvUiu9**4 
At,C6*i,cLtU\M4) tk otu 9^£jUuOMAL~ ( y»U&&tflyfc*i*4 £/tvv*v*<tAfcd ) / .^ C***ja>U4 
|s <Vv t/l tl' olfc1 I* •HjtJl' oL 41 rUo.^t 
C^>H44A*hdv 1^4 ^M4U4 owud VUtc ImJL*M4 6\thuL- . 
-^ t4 lM.&6^AA\*aJbij0ri'Lr CeH4JUU>Ctd / C "^' 
3 . 2 .  R O L £  D £ S  f l U T O R I T E S  G - o u V E R w e H G f s i r « L e s . .  
CTJOTVXLFWK, , &4 CUJ^ UJXIU FRKVU^ VU^ TTAD CV. CFTLJ-*-'-* *4A^ JFC-W6 
e^Ac*v&cJ&£t, <Mt v^£ <WV flt ' a,JbioV  ^ CVWl^ a 
^A/urvUto , -£<4 ^u*4»i*WA4 A» r^ ebbrdu JL' W*JL~ 
•&*****- E£4A&&%V D*A. AA^AJ£A*UL, OL ' VVU^EV*V«V&»*L- . CU*. CL+JT> 
 ^ <***<- ^dtMxjAALr akAa- ot'U o^VMMuti^ VC (nn t^t^ L 
£«. *UAjo**4*M&bJ oLu y^v4A»%Cs^t>»JbcdLu oCu_ |o<*^4 . 
/? cvt e^ 6 , Sl HMV^ c^LcJint. AS oU. VikusU, CLL ^*U*JULTI. 
d*- % LLnUtf 4*u&Cy,**t. -^ fcu, t^, tS-d, O(L t^haJb : 
6&A4j<tO. ^«^4 <te<yv*vfc oLAja04JA* oL'(AH, M^Mvldzwit, ojrU&Usnt, -
zyvt<Avb<vL d*C 44/vwc _ ^5*M^ykveAttfc4vfc<ivL  ^ dL- V*CeJti*VL. vtaJ&*+*-cJh- cilaA t^ 
O^C j oU- i^wvU^H, 6^  fll'a44*(AW (JbL*dLo^ t^/v*%A/vJL fl^ 1- ®U44dtUUM 
^ ctt. vU*4>Ui4 (L^CA y^fU^baMM cLohaA Qo, jcJtejouJtJtL, cL'uh6 Cf+jotA,aJU*%\^  
y tt^ O-HA^C, l^ t U*JIJIA\AJ^ R*^ M_ . C.64 O^OAuA y^CU aL&>**jL**Jb, 
cav ^OJJLCMIOA  ^ } cLen*YJ\- MMSL, <xjojouL a-u_ cucLIumv UMt./wtuva< <L oIl4 
U+pJAX>Ja^A d*~ j± vJCtLr UvteXM v^tue^ lA^L, C^V^UvvL-i fluvK-» 
j v U ^ o j i u  U  o v u z k ,  o l j t J s ^ i  U J L .  4 ' U » i s i s b ' '  C K p * * )  
CttiL. CL^tMtt, J *UAHJIS*JLV*JU&oJlL. uJL ^CJL^OJL^XJU  ^ oLt4M _ 
9^  "^ - /VlW'  ^V  ^^ Hu/Vi^ VvUJU " tfU, 
<**&***£ oi' ^e^cJi&vu . Hl ^VJT, Ubvu J^TILOUTU JJJSJLU. 
.^e/wU v^t A, -luv />yu*w*4^ tuv£' dvL ov £' ^ ccv z>voufcu#vt,flU -^ */g_ -^ L, 
XM&mL. . #1 «Wti. -L, t»KVH.. 
'Va~u' hf -^- •ulAC ou a^-^K 
/?M, Xty -6, oU Gr*.V<*Q.iAALJL. oL. JL ' (JUtAA tAjt 
44L ^JL- C.&H,ALAX. Vfltf"C,*(HW -^ O v^ (LtxJjkAjJ+jL-
-40 -
i . j  _ OFTIECRIRS DU POITVJT DC COUVEKG.£ML£ . 
jo oy+t olc Ctr«.irtA t^»ujL.'' *AA*A*L QLc<Qi+*i et_ joe<vu kaUUc, 
dt. Ha^ » ffelUc.. a*vk, &+e>vw4 iAi|oVHAiAm- c(u vi>*s*JU AjuJjuaa  ^
dt, Q,*4A.OM&W^CLJJL* • $L <C e-itu AAa^ .^ ZAjC C^M.' lL cLco-tJcfc, 
CAH*jl «vtv l**v yv^ -CXyWt, fltt, o6l4 ^OVWCi(4H4 
4x*vV*vufcw : 
Ct) P^OMvi^ca/Uevu e>6 jaA*i»i»tu»iv ; 
- e^ & v^a v^tv oL» \ oi Vutuntiu ou iAV*k, ct ~&*Vv^  
Ut &**A0ft4, »*XL~ $** MAAXAM tltUvU/uut* OLL oLu^JL j^ptA^JuJi OUA. |a«i^ 4 • 
- OVC^O" «*V inxZ, otv e^u |o>L»>»t.»^ Levu oUv (JJ (Xi^ AM.av6>vu 
SJAA*£*FA TCCAAUJJ^ U ET* EVVAD ATVTUFRW  ^ (XAAJJL^C OLU, 
oUvv4 C^CiUwt 0Ct4 8uiWv(t4 
- Axtunii4 O(M cfc ott, '$<>'$•&,&£b£> 6jA*jL& Ou v^vo oC' 4oJt&L* 4AA oltij^  
T+*VJZJ*44 , |°e>V eJOLMAA JUA vU#VUV<i4 ol' <uwu oU» 
^•«vtfc^cuAM UAuawyM, -&* h,cooU,cL*u*  ^ tteJUvctw <L>u*m t*t-
tko. j 
~ 0U4 cevtMzi» cUd (KJ I^aaJZ 
(JL. £ ' i^ cK v^t<Ul»*C oUu «v^ 4 j 
- *UCLA^CL^  , oiudhjop ct itojLu oLJt^ jU ouc titewi CUMjL. dl<4 
4tM/tU4 ot **^6\A**~oJtL&VLr • 
— C^^VvaiVyH, tA*jA\A\xdA*Yl~edL J Cewbv«U 4^ Ov >£' -t^ LA/vtJ^ X/U J 
#) tkuntiA etu c^vt4Ac£^v6c4vu e>fc oU. LEVOVIJL ; 
- |»otM. 64 t^ja^ 4/wa4 ^<MA v^va^ x^ ou  ^ um.c^ wvouwfc £ue 
-ttMnU» ot' U/^VvvtA&ftVt, 
_ p&UAr^  ,$j^ *^jk»*j>AjUJh»Ji*>  ^ , etuL X U y^k »tl4 oLa^ & -
A*R FCTCTHD »^ L^AJ0I4 UALT l*OUJLr A. X» 'VMiC 
_v-f-
_ «At /YyvA i^xXc otu /wc^ lvfrole&yje, , ok- 'w^W  ^ , cIl JIoM^uJa  ^
_  A u A / '  • £ ' / w i ^ f l i u V n ^ -  / w J / l v w i t t  o Ll tsi*oMeu$, sw0o(fiA**4, ctc 
JQttMA -£t ca4 <Mc Ct, jaoi"Jb cU- ContrtA t^*tfJLuk tvU^ufcO/ <xL 
 ^*{A*)bixMA- oL* C4/M/fcc <YuJZ»VI,qJL oL. DU*CTX~Y) T*JBAJBURTT, Ot oLk\Ii*L 
al&iSlOuk ti)\JU cLofa* oL UMJL -^ C^9 /^ifc(|^ UL )^tual<4«, (<  ^ C i^ <Jjut\mdb 
TM- /»&* ^HcZtM CA t^4 JZTU* £'JS^UHLOJTITOI, 
ou4» >4jzLk, o(*V C-AZ D 
3.^. - COHOITXOHS nmiOUfilBZ . 
/t4 4 06*/ ja$4>v& tJjL CtnUrtA4^4*UX, cJijjtA cL „ o(i44Xi4 p/i^'_ 
oi (A*Ur c^ufcrtt, &4 cUaj^ cJU  ^ <L vtVWLL, -&-U *Zc, 
A /M i^^ CcatUn  ^ oL ' C^O\~uUirvu OU~A UM. PVO ( vtauJ&*i) . 
<D\ •&. 'H*&on. P|f£> Cet*tK<r x**u. QjA<A»uL (XxhJlhC sU i^tiuaM^M. 
&4«^4 e/K, &,J M+tu J^U U -L (AyU WcJb -^
tAweM>v  ^*»«** - ^  / otif*e**cLuiA oU «U»ta*u 4+cCcut U c^munvUejAAJL, 
oLjuj*. |o«^ 4 . 
A*ta£(^ &£, C#H*k£v0K4 O^xJbiorYLaJlA etjb fl£»KC >u!ci*4«*Vz 
OUW-vt ft«t, XLXwX**. U'u .^ ^Jt^ nuJL d U&Wa^ , 
«ta, ^nwuu^da^MCc. ok- -^ v AaJajlpJaj^ vu e'c4HO>ajKU ot*4, |>e^ & 
j»U*t yluXC. j^ eut Jm cLtmUM etcuhi tJh Uu otU-^ ^Ut - JL& 4WL~ 
/iu^MC cLl ^A^CLM  ^ 1*.O£J6MALL b*vujz J UUttAiUtbvAAMbi, I^ ILAJJAAA^  ^
jtJirtLudbun*- ou j^LcoZl. vb «j8tW.e*ufc«AU,> eo^mte^ a JhJjlmAma, t£ wtvuMvi. 
VcLuCoJtie^ ls f UJ&£UM* , t^ OAU j*0\bi , CJtr*AS*AJ^*U,C*&jr*A f Jbt. /HUAvtt, 
CjjUJtrAujj, 64 fUA4r&UJi£ti oliA^Oyuj^tu t*6 Ad CM.^%,0ulhujtUAM CfcistajvUu 64C-
4l/U^04 ol ' lA^dfartwJz***-" . ^t4 oLtntWUJU ^»*tu/t*t£ M-vvt -/t^C 
Apjtu t^1*4 «/!*&« 1*0+V\> *& Jit^ i^ t^A^JUuk <JjA tlA et*-~ 
tk o i ' 6 U / W * C  O j-Ut^  (aM&A<A* ' 
C4uCMx,e<wt htM9u\u4 oUt j»»'vU,$bu . ^S", /° $',) <xa44<c 
i*npJ*\k<**JUt I&OUS*' t^OMV -£td y»KWMMA U&SWA UL, c£ttx£#^ °y»6lwcuv^  fltuv 
) tk jzauAr cIjumJL9^>I<ja,- cUa «s^stC^Ud jsajJbuJL ci' iM,^ yuuaJbCmt oi 
OUA Cy^ \e^ MA.tt(AAt4 Cx£s.h*uJi4 . (3w Uc*&JbUZ*%v*cJLiuL, 
X*H» /VV(U|4H«£ tfZ L a^^ VKtu6b^C /K,' CyvtjlJhUjAAjL j^ «4 /yv*Ctd„ 
^deUvtwZM/t- f^*ut -£w oierivt, oJvtA, qU, +L*UU<ill4 uvututiUunU . 
 ^.4 -4 »yty> £4C*d tr'^ 4 
A* (A^AA I^A J^JU A*VU*B-*MU , U CLL &4 C&UJIEVTMJVI, UOM4 £'UJTVLI 
cUfi '' utJJtu eJjAA\4. 7 Vukt^ +id t JL tJb eM&H&jJL, JLL, owieitlv tM. OtuxM'-' 
vun*. ojojpH&cXu- 4^U**u*jAAJLr ci'v*4t**k(jL tk oLu tccU i^cjuJU dt, ^ utin/. 
( 4 2 > § 1 0 )  
8.H.4 _ couoirioNs a/«tzo#v#?l£$ iiu uiBe*/: 
^XH''1'i' ~ .C-Of^ OlTlOiVS SCOIVPWQUBS 
Ut. e*5 MMcuLl, , «*v rM.FFV*UJ*h joJitAtotkij oL' cUft<K/ cCu JLar**Ul4 
AfteUuJSAjuiA €4touJbt4 *t JLl GZA/viZyv HjLoJCjtju aU~ •£>'tLtauavnic, -&c£+a*mUJU 
a* CA****. ctv <^01 t^iyvt^ <u£ve>V 0&4 (JL*d4oA*AJ0Xubv9YL~ &uiki> 
eu*et- cU>v*vu/i4 tW v^Ont^ tA ouv vU(> owt, . Ce#vfceMA*d Mxbut/u AGruk I/Jt4 
( T+itUuJhijU , R^/UcuktlAjL ) ^  dUcuuJboU A+vik &*JtU UuJU*+vM4 
4AM4*, frX^&\dU f cOa cUaauJMM* tjohJUU/e4 £ tiJL -&- SIcXaaaJ  ^ bo*N,a**\C> J 
AtK>JtWLs QUA -44>fUJ-Ui>4 J iuxktAAJtfuJU TU. HGL. cAt^ /^ Mtd t^frVV ,) • <<*k Oz 
, 0L&+4 Jt>'&j»bxjJuuL oU CJL zm<^H»tA£> A C,c*\AxJ*U> A*jo•CU^LCj>uL-r 
CU D ' TCAR**4RVVJUL JLCL »SM,CJAJL . 
jf'ec#>v<rw*u, »*£ C*ao.CJUUAAJL. ybeuv 6n, J^ TDJLERYNI^ UU^CL. <AAA- ATXJXUA  ^ 0U4 
AiA&CcM4 IIWL. £14 CUutkt4 , &L> C**MUJLUJ>I#VU <U. TU ALLLLM/L, OUK, PFTTD (INNXBUJB <K> 
ln* lujonu^tUiA-' j»i*A oU to % y y*u- fltw *,tk*AJkA uvuLuifai eU 
Jj uJUvl dt. (1*ic#*jn*ut* zwtfliuL  ^
£a, AeywyvU- otu e*cJbvJuAM4 Itjo tM uwu /vvtcrtvbaA*^  
^>U*V»v2uvvL Ou jaA*6 tL- C& % otvu jx c^U*Xt /yueJkj^ e^jt b*tu£ . C /^\'t') 
<L ' UJjuc^ oJlov^  «tc oLa*%4 -iu ceuta/vuti 9L' 
VM,te^ M t^V»MA4*K, A. c^ jJLijMjL $L (Au/dloj?l*e*n>U*J; oUa OVL9 I^U*A flCc-
unM^uxA**<Uoudl»H, ( t&l*L*u. ^ UJvwmJU*%ut£ ltJh>c, t 
4M f RA/Mf, PA/uO^ cuMt. 6|xa, -£t4 
<£'ivsTAuneMTst BM, N<w£yvueLie«ti_ 
mfc -&wus tuAcaxLoc. ^xLvuvew joM. A /VktflyM, OnJj^ Jt <L B«^vet*66 . 
5. „ itiFRfisTKucrufie s~h se#vjces d'informatiou 
'• I 
«W4 AMVUU oUu^LO^oJa^VU (Jb M- foiyU&liljic^uL, JoVuLVOwb 
oU^OWnvnvvnt d.O~* $u d^ tu PVO, u. ^  um-JUJb cu^ c tyuA 
^notowvfrvi^ cuviC' -^ LwvtAewvfc^  . 
tu WW ci^  iUlfe^Uh. «U. &«,>. 
tu^; SuJe^uwt _ «U AC0 
^  <<c co  ,  4 o M  oL 
*«*«*<-  ^c-a axXiyJu 0U4 Ltb&ttUyAuju'? 
"U ^ €4VU/l &*Aj£eMU+U a>vte, cLoJUju OU iiUc&i-kJCcf^ 
•4 CUM4 'VM etUMr cCL. C-D . 
" /="* & t0 C t^A/SS , «W ti> *vi til' c 
CaSmA, oid. CkojyJUc cU. Cer**SYTUtJ\M- dt oU. -t ' VvtoUvUXtt' " CsuU, ow 19 7-7 
C^DWST" C l^ CAfcC. ui 13^ -8 euVCt- c^ tb f^VcJtlMV 
dt At /vwv44t<»v CaaJMaaAaI&l. ^Oav^cuWlC a*t /K V&e£yV J «yWCUyvvC-
CA&U3U*AA&»VU cUA CLcfci&Jjbi t*jfu-* CIA  ^ bi*t4 C O . 
/? yCC- -6u ML&tLC^AAJL Ofi,«J**vytJjL t AJL t*vC±kL CLU. >k'^aav 
.-fV. 
tvik (A^ c^bouAU  ^ >ujo»*bM >o*u/«vtv6 i** 
d*"*, mjJju^a , J^h,' th I>aMu, . Iuaa, p^oU <i<rc* c^~U»U' 
J^ xjc WMiV dju 100 900 C*tj~*U <L 1*000 t*L**3A . u*vc 
hUtolUsfM-, <lu cl+uvme~M &*-»k s»vt ^ «**&*-, *>*£ 
e*L v^om o^^  »<t <vuj^  . Ce^  /»«* 
Uu et uKLeAvfc OLL JLa^OJ&vu oUf^ t^  
£ £ t CJltK^^^JCaJ f^VU JjL.CASMO.Qt' IAAAAJXAMJJA  ^ . £ t ) . 
3 5- _ DEVELOPPEflElVT D& L'IST AU LlBAti . 
6W r^lvvfcurru  ^tutJAa- , ov |»<*A£>V otc. CM al^ vuvo*^  , 
„414^ 4/6 dt' ik-oJA*cv tvw " -^0 c£ «^ v^ ukfcLi^ u*»  ^
XJXUX -&4 fl(uvk, joaAJtuui €*v 
TtfoJ* flLaw< -^ w cwiiiUvul OLCJTIUIII^  CLM* f>a^ 4» Ka'a^ t4 *&**-> 
JL'UM, 6X •LUTCUC' /YV' C4^  /®<** HIV 
BbaJc JIWIA «4A» -^ » &&JZjOjAAJL, Jjl Hi-COM^MuA t^uer^  th J*~ oUtdhfl -
jcjt/vMi/t*£ « DflHC f^jUU: CjMJL~ oL ' e/BuifUV (^td |o 
 ^ 0>K &4c<VtMAvU f^t/ J*G/*A (JL cj/*u* J 
fluc^ urwd tnvtAtJiA sj> o**fo.eU£ e^ jAtjv^ A^obu  ^ -£«. Ctwtu< ott- -
ryvOAvtavfcum* cUx. C-A/AS -y/o^ tVv djLVtLfrj»jaJL<* 4>' IST OOL ivLouvu. 
//5". 
JffL RERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT bu LENTRE DE D0CUMEN7ATr0M 
DU 6W.R.S. LI8ANAIS . 
$01-  LE CEIVTRE DE DOCUMENTATION :  PRESEHTATIOlV .  
U> 0<»L oLu C.M.R.&. 
ou <X' Vtv $ eU; KJtiaxU ouv J^tur^ JL 
J** t^cLpi,citt &fluvu 4-vkftAV M,'uh jvout OLfVtC, 
cuJxHv&yvU. , -437-S u jo+cjjmStC QjJtu OLJA, f auJbw 
A' tHXhjinU OLWCLuhZ- fluc&vvtc <L C«Lt*4t, flfe 
y w 
3X4 - l?Oi£ ET OBJECTIFS . 
lt QA/HJ/U* otc <L&C4AS*4,ts*k,fcki&H* {T&IU/IMT. LUI CLOUJLF-h. » 
-  ^ -^A*UT£ 06- C&VCWUJT*4XX. OLL. JI'(JBVJVUJDTR OUUL, ILU4OUM» 
- ctt &. ct*dju- dc (LfrCMsr^ ts^ oJxe+  ^ al'uM. eU~ 
'ttcilicli /VM.H a 
-  ^  ^ et«- , 
064 A.CAMM4 ( S^&tfHV (*fcC) 
uam^Lc^ l, c#Kej ^ le-ckuul, &6c.-) ^t^uvt awu' 
o/xa -£aM4 Jr -^ oA c^jMM Jt, <hr*svJu4 . eLf euccvs jblv^ *-'|*a-
o. Od dbtr»s*JtM JU pt 6*v cen^MeutleHAiZ  ^ ( e>v  ^'wtv^  oJjuL j^ 
cLAp*4*»t cL'um~ b*MAA>ud> du AV' Uw|iWju £J-Uii duJ*^ **L, 
OUMjL -Vt\sJU*A*JjU)A*, t*V *e OtrMl4jJbo«JL j*04. -ic^ MUL \jj*l|= U.&vUjOjMJ- OL Oc^  
>TLDT<VVU OTC (tisO*v*r™iuJUBr*C otC C/FRWWTED . /O, *U,JjmJLU 
t^t. <AV X^4*Jt&{jMA4 nn\*vuJ/4 . 
• - OCC FXST OIEWTU ^>«^ 4 
- ilt C u^fclAy oi ' Z<\^ JO\**c m 
- V £ -
tX^oJy^ U (LL. -4-tU»wv&V  ^ ytt. JkwJbuufi^  ti OLL &<d 
«vt&Vv&i o(t. U^ouy^eJbcJburvu tt oL'C^t^^oJ^trvu euuu /wuwu*. • 
/VKutilViAi' . 
3 M . 2 .  „  L l 4 I S f l i v & .  
\ 
A ' <AvtiA*£*UV' o(. UW _, UM. < 6^ AAXXwvL&jf 
flU tiiA f tlryirtrt? - A< 64<t UW 
CXjJb*A*L #vv»vwZwC ott. -tuojitor^  >u!*S U*.bc***L cL' tU, „ 
^Vvvt.0ut(jm4 eciuwv^ «44 aJJju UAJJSL, Jb -&* OHA&M M*t**U 
OLUL *U4 teucC . 
Q ot* BOBUU t Lt. CM iJLu. CHJFIS CL. JLA -&*-u&vu &vuuw t^>« ; 
- tk* *l£aAU4/vvU4 (^ vC v^ui/4>K«u^C ( UA/Itlsr, Uk/f^ CO  ^ F4af0MS) 
tL CVJuuaU jzoAjA oJiaJU* . 
• lw JuJJjbU oJttuKl nldh -^ VwvU o/e4 CA*UM otw- CWfls (ewAtil&u 
4Ut*M^>CJXAJU (Jk; olu C/i\A/vclv*tVu oUt C<VAS (^VMA Ad CLACUJJM du 
ScX«A*tl4 4 UM.ctle 
L'{JL^O&JAAL. } JjL4 CitlvUvt4XA4 (JL*M)-tAAA~tli y j&uMA LadfcUUtut* 
6*6 tiUoU**dA joAtyDAAxvw  ^fcUtt, LIVUJL, . 
- 4** CLuifiM Oyvtl4/wU4 otc- HJLck&>Lcl\JL r\v&Law«AVL&*£ d*+oi j^u-
oLdnr^ CUswL, OLL, £'CLQ*vUjuitU>\ju . 
, «/M 66 r «*u Mmv eJt*k «U : ui^  tti.M&. du>~tLu, 
«6. CM>wM,e*u, ticL VCu.oLuklt- tJb 4l sCtibU&l> ) &e 
-  ^ ku* # UuLu&Ju th rvJ U j^todt, of*JL UJL^O^Uum  ^
A^Oav& *tli6u>L QL UAU. 6\A^JKLjOM  ^ &U4, (L. I^JUMJUUJUL tj*u. 
11.3— SllAN 6 ^ ALTlvnES 
lu AvtM*aM**4 et*e Cfc oLtla**l> -£'»**a*u, /3 T-V, oLtJJZc, 
QSWUJL CU JPCUWT, <UU XVt>cv»v -AfrVu  ^ • 
- C t^aL r^^ tAju (Lo^SJLCXJ^  cLh jJvU&eLxjAAJLt ct oLu j*> ubttic oJbjln^ t tU, k^ uM 
<X*V ltV4flUkU» ^UUMDIt "^SOO tituj) , 
— F* itrl\A*v olx* 0ii^ t4^ (4 tiUi eu*. iltMnt, 
— «(u £LttZ4 ^4C*tM>fc^V<y-4*t4 frtcfcUuU4 j-o 1UV fltfcd >t*-fceunuu« 
— ftib^ue^t-otIxiuL* tS^ 
. R j^a tvke-tXt- olu itcluvc^ u4 e*v cetuu eun, . (. *< 3) 
3  A H -  POTENTIALTTEv .  
U |e€A4ywwutfi. <JM^O&>U&4U «M. C-0 ed  ^ H.t!cL*Jk Ou USMA-
flt^ <Ui^ VLMv6#tj6i4^ L A I^SCAOJLJLLC OLAAM -£C± .46V6VU4- etx. w£' t^ ^WUutuMU . 
 ^ T^AAAJTTMU  ^ , IU C4> OU*JL*4T, OLLL 'RWJUUT CUTFEYJBC 
**u CJU./^ S. Mt. jo *AA*CA*L*>\, : & jolv^ d-t^ oxs^ vu, £jhJt\^  beJbuSjvuLs f 
4L <£u^&£eufc*t' oto^ o&Ceu&uv cU. ^CcJLMJ4n~iA*U,c*t 
ct 4L n j^L t^ oLL HJUV+U  ^ . % ja&tvb oUftMl, oU. CovJkjL, oU~ 
CdLodL oLu. CtUGS '^ou^OTvuoit^ oJX9yu oU, *t* . 
( Ow 6uV*mJZ»A. el*. UfK iybu, T£**s IMzTAunB VTx) (_^0, jp I9*J-
»1 '' 
4uU** , " l^ Cb AJL kv&Mht, ci u>w n e^rwLLiJ, -cJU oU -4 «u 
ChV» OUVLCHJL CwtXdO t^V- <*Mt. 'te.Vv^  MA44eu6C»iiV- CJmtjdtfjL . 
3 . 2 —  P O L I T I G U E S  P 0 5 S I B L H S .  
J . ' e h J & < J J  U s * J L  |o»lufc<jf>u/- dU, oLUAJU^ t^**Jt#Jt' 
CTRVWJZRTAI' V UMAL. (JJL OJJAAJJJL, •^ A.CUTU jo Htfvc^beiA* 
<<) C/vridC, /wt*yC*vd . 
Jk) jodiUyujL. oLu fajtoibtoMJUvJb 
S) ^M^AJL CLL joiMtrYMtl^ 
I / J J L T R J A ,  Q O M ,  C L L  |O NRTLUCTiucvu . 
t '' 1 
3 . 9 . - # - .  CHOJX oes Moyews 
«le, ot&a tw4 At. |ft£fcU**UA4 /ytuX»AMtz 
JLC, 6eu CJLGZmjL. OU. btALfce/MAJUtvb dLu 
(IM-> CM/IXC» flfcl- flLfrC*t/t»V</Vt£ <u£*#*V jotM  ^ 6*. TIIMAAA» IJVJTJUL  ^
<AAX<*tA4 O(A4 ^&fciu^UM Aamj&XK*JB4 : 
Jt'$ujXer_ jtA&oLujc&mic &CL iL jt/jutxJL cav dLeAtyL t**A ***&&- cLu*. 
/ftfuk&vv&d', ohjvjjJU -&XouL^AJuiiXti»  ^ QIM oLd-u*wveywfc« J<*o<j[Av'eu 
o(L6 jp>l4-olt*Lfo oL&~CMsn t^+lit*UAA4 J -^ 6U /^ ttLoJtittJbjtVU «*u 
•4e**v ofc t*4v HJLUAM J^ 4*UA - THAUJBOU>M*~ &GJ AJL johJUvsL t*u *uu. 
YJ^ON^A AJI&JE, •& T*4 CLL -£A. CJL*JU  ^ /WI»U TU **V BUAUKODB 
QuJbaJU** -cAiwVVvufcl tx. olxo ^UWiU4A«*4 txtbUUuA  ^j» euVd <u z^, joeuV 
UAV OwA^Ut-V <HV  ^ ^OL$QrHs*#^C> ojjui Utrw*jp orfju t> 'ol.cL.aL tL&  ^
Hj*nUAA~ lAv f^rtocV tV^wdui/L oUr  ^HAja^KjJL aJuJL 
dto CAmJsU4 A  ^Cgj» @*4 t<A j qLal CfHAit4UMt> gu^K, t^UiiUMC »1 
d**UU)uiJt. OMM OJUAt, ^&M&A oL&UJj^ t+ltcUAA* otl. jo @UA4JHaA4 cjuJaM A ,^/f/*,& j.j 
v^ O(jU4MAV Ott oltV f^f^ o^ &vrijtvi^  AAJ^^AO*Aj(Z OU. 
lZ« Co*v 6^ ^C»>^AHViAt^ Ca^ Ce>td dt*v ovtv&axv fyx.eJtC&yLoJL' (__<£- •&, 
•UjeaAc o^ v vnv^ n\,UA i^cjJ j^crvv U&Sfoh&iujy -^ ) C/£ c^ d oU^a t^/jiu ungtMjfc 
J^KC £^B%D, £1. ovufc. J^U J^C OLL, t JbCrvu . 
fn*. tti*,) 4. co  <^4 .  ^  "4^ Y^ ~ 
THAJJBOJJVU  ^ ( JQEU4O»^A JaA-V • 
t^ el , I^j+Cuas* -^ ActtJuAd dthA^<«*»£> to- cL**c I*hh6 
OjjuJu &°- c»Hvve4tt»>v cC tvw >tMA*v uw t^vwuvAtyiiA  ^ aAit^ nviaUal (*Utkiud^  ^
. 
- 4M te4»lXu dUi, CAl&L *Jb cU. uJbJLu cJjuMA AA. joa^t^JL 4-CW &u 
J A o J ^ U ^ C j A * J L  t  t r u s U t m c *  ,  o ^ c £ * * ! o - t » - a ^ < M ~  
D «4 ebrvviaUAtJ&a d-6u dj**l,***cUu •>*£, &crvut /vc-c." yX»>t<.£iU4Aj^  
A t^cevM ou U4»v Hjlajlowl. . 
_ JU, t*CJb I t||uAfiUiu -64^6 IVW 
<6<w4 O, ; 
 ^u.c cvvut- £v va/u- et  ^••vu 
JJJFRSUO^L OLL. ®t^ &TJIK. CL 4TAVT4#L, FFSE SIB*J A- RCN**, 1*. *t l»*t. 
|»M. MAV C#WUi»V t • 
Cffwj»*/uvu3<nt otl6 oL'v«*' y% &'. rttc** oLuM^b 
SC t % C*LQ4AkAAjb**JU>+k, t*v (>Azv«vvwaL 
/.'/fld F 
? JflF 
bieohM, 
0 
. 560 F 
5"0 0F. 
fcvfc eU, vfS"»»» Fy >*em. oMM.*U&AU*ud'--
C^Xt /Ue**u, ciu fUjun^u c^J^ i -
' 300F/^l.^. H S 0 F , 
£*vUfc I ke*vu- <£'6"e<>f.„„^ 5^ 6 *" 
cetcUjjfcv trtKiu. |»^  dXvv 
y*. at' MeXA^<vfa*>v  ^e^ et^  
ylt, |o<vU«^ A J»»Az uac 6>Wiiv Wi. UAV <v*,o+f<A*- f>4* 
3 . 2 . a . -  P O L I T I Q U E  0 £  T R A l T E n E . N T  
JLe. cl*VK, ofet /ytvMtwd thosdj &j»vu> ; tfvu dc^ C^k 
VT^UY » ' , A, A L-
nrvtbU+du^jow 0L£ce™f&iA, (U. cU- *> i 
C,~<K (JXajl, A«v /vtuAt- vwu nvufcvvvetAZ-. 4cv HJUJLMALL. M1}JJSM»AA-. . 
JjLi /y*£jbhvdtA oU. thjCLibt**JU**L yj^ euvtzvv^  etau rtvua/vvuL t^d , 
/yVU^CAAVVVUd  ^ (LuvtffWUKXUjttd . 
<&. tL&VK, OLU /YYTTBLO^U oi U&LAM^ |ae*ut (Uj>l**Jte. J*~ 
)^*$MALtlMA ^«utitaAA tUrtJfc -&o ^Avivtv^  OMAC, A v^ih • 
1'V, 
-iO-
\y 
- wbvvUA <V (/VAtifci' ^  jatu\, CtCCwjlh, y -fflu «ki*ve«M*ve»v 
dttv ^Ci^ AAy ' dc tlt-dLlKcht- J 4JI ij 4U4AXL UJxuJL t t*L 
aj°J^K0+CAA*\*JAP*v A, -£u 6/VMr  ^ •£»- #WutvH, ( <vh»V«*4 otfc- lOofa /n»*OC /^l4 
Ht^tAs*»UU OA, CUvJ ^ >MA, CL, td«lt4,cll*4t*< tZSjJUjL* (^000 
5>00 dorcuA*%&«& jLfliv «avJ >uvv uwdut, ( Sfloo *. <4o seo dLo-CA*v»M»JZ 
jiOA, O^trJ &VU AVA, C^M^eJjUA^, ( 
C j f o Z Z T )  
- hAjotb&fJju : (Z*t txvteu v^o, c*£jttc&£ <HC U% iwult*. A<>VOU |wv4<jx*v 
kou^O-UM jo&AA**- *VLOJIMJU l»OA, (Mt d^otcivflutfcCVU' 
>>vteW. -u. A. /nw&z. edM nt|w«m V<*t /> •* 't~Jjp*JL*Jt (ylttee) 
- AVt^ e*V CLO<AL .' «Lv trCUU.&wUvH.t+li, d*AJuJt CU tvn, HjU4,«M~ 
d*d*A,SlJunx,A JzaA, C4CMM^Ay Cocy. •&- *VLC&UOU CV n l^Lk^O(M 
OMXvy^ QJAAUA j QM~ /VyMywt^ zwtUwv £'uJbuhfrQoJbarvt, oL (JJ^o j^utl. 
( * ,  l » z z d )  
iU^. feitt&x, dt. cia-c^L+n. tvu/"y»e*c/- u.fx'C's<A, eC ^so^t, 
ol^ taM t^ cllA (a*JMZVV\a*iUA tt oL. uttx. ^UlOOLl, 
<j*»iAA, «w-jWv Aa LV*A*,oum a*uM QUA kttJLvHLejAAM 4* j*4u* 
CV+6<*44. £8, §4.^.2). f>i£j>aA*£*PL, ^WjrtUdJUtL ci @L4frm*„ 
teiUUvL UKitA»it 
 ^^  £W<r*uU*<Ul»<~ Wu  ^ I^tMl^ cLoLc 
f><AAj>ttti»C uJi!j440»UjL d*u+ jtKM, & CMJUL 
dtnu. *, oU^aMM^ Omu, clu sHtlkktdu at**. ^o^ojuk. 
fcavu A.  ^MvdaHtA^uia/'^  ^  ut ubJLUa^JL ykflUV (4(U«y»^ L. fcUU. -^ tolltUt. 
jo***, bkUAA t iy*ltsr*t, AA. & (U*£oT a^&4GU<*-*L, ptu. CVvvbuV #Ht (/*. 
9^*4 **" ^OAAL, CLOUM -$* C**svH^LcLuoJb 
-JM. 
J.t.3 _ fOLlTIQUE bE PERSONNIEL. 
co^ xtitocJjjt, olea ovU^kWtd Joxusn&vJLolhM 
£ fl^ /s&caZteiv 0(14 (?tt.btiL(jMM nrvia-ch/mM CL. -^ ev elocwrthtMbaJUnts tfcn v^w ,^ 
U y^itiuMA*. A- k.towU&*n.t*tk U>*un. jsOuvtvncJL Aj3****.(***!da^ vu ST 
&jitcboJkibt~ clc. -t'I$T jbesstdt. «utuuthmt+b, UM. jtXe^JL dvbwU,* 
fi t*rte C«yv>v<u «^AvCt c/c fo-U, 6tu sJztcla&Ut > ^u e^^ Uuv # cJUwvU/l 
^»i*^*«.*fcLe*V , eeOKayrUstt. ^  A 'e^ ovjji. tVH*. ^JLfciaJUo+  ^ (UU6 bukHUjuM oltUPtfieA t^oUAAj 
4t- Ckoitt, d W j»tMom\4JL 'ttfc l>@us iMt cjMM&o*u e(t ^ xJjl-. 
E* itfci, xi ut CLCteati&^L- CjfljBtfJL OMAL, /*Vt64jt**4 : 
«- 46. K&CtU^nUii ; Vc. %tCAtt^ )nU  ^ oLk4 a6*o«4/H1t*«£»iU&4 (/ rfy 
0L OvVAtSuvt» Ci^  jso44A&b' Gj,\*ULL <*- «£ f(t twi«A«W tA^Li 
064 tU. 'vvu^-VMJOlivWit/ .. flu. ^CtUefcfct.' 
oit  ^ bw|oWaitllu flt 6 <^yVH*4> O t^jbuU jo UC 
U+um* t+JucJButz* . 
— tldu •^ oiwva^ lrK' dL*. i 
A&turvL, tL 6\^a*u&mJU c*M«Mt ~t'UM£SL0 douj .^ 
****** d*4 4tUi,fH4 dt 4$t AUAMAJL. OIL. &' <A^O^**CJA0K' eJ-dt, €OL. OLOUJUYA t+dlMrtf 
jLtA^wa**x, OU^*AI»JA yaa^j ok ^Whjm, dts sjz&cCoJuJbu OLL ^isT. 
'V^uv t*fc j*o«M  ^ jzouA, &. co cU OJte: £'oj>fJ £ 
tut teej»«\b dt. J, UMSsc0 $u*taU*ub JvM+dML. &a- -^^oJjiovu dU*v yL•&-<*-
Cjux, ol tovMjM. U4U- 4L*h. jatMerHMJbtt. sk<k**&U4, Z 4'&*** V,, ") . CU  ^
« O / A j ^ *>VU^VC<UAM V ' 
foiu*»u~ ^oWKl- AJUu»it -t'&lgO»yJ* oJEo^oIl. ^ yUAJU i. ^'«KVU c6u 
0^ *443 ^  i\4m «fCuAvifC  ^ joouSi/ 4m j» tteOhvtot£ t n*u3JU auujUi* jbMcu 
0U4 C.0 JU . 36 HtAifouiAJiJib l*«ji, &C 40*. **&- JU. 
elu •< '/ST euu 'wwtw*. v^pJUo^ jct, 
. 2 2  -
— jatxifc tUCMiut <v olwA £t cLu/<hpj>t**AMjb JU 
j>ttUejMA  ^ cL>,j*v«r>vrut\ zbJLvb oU sj»tcioJLJL 
 ^ X$T~. Ctitu /wv64*M£» t4h*A*\/J$MJL,  ^mJ&A&is eU. sj»t.Ct.,m/44(^4 a^etud 
ia, , U 4. co />vuk*U 4*k iu^^L aU. vujiuu al 'ojuajlJL 
clc, 0*d**A ^CJA^UXC . 
3.2.V — PtAW OE PROOucrTTOfJ 
Um. |iLv ole, j^ %o-oLcot* y^u JU^uMu £t4 oudbJmi oL 
^OXAAs ifi. JmW/ «<wv C&nJhJLr vt 4x> ji Iduvivvttc o/c -^ e-OvV hjtotjfiujlufcilt; 
— «U*C£ XlAtC Cpv<wv(£t- jo\JLCUA4»VU , 6U C»tVv6 >6fVwiX.  ^WcwvJ . 
— ol Osv\A AmV ,^'^ /wC  ^ A» /vn^&tu fe/ttvO 5^ ft/»vd  ^ . 
OctAU 4- CJO^LM* cLt. Ct />yukwv*VvZz j MtAwwvU/Wt jD6*AA,&~ 
C&UA& >&wwt- , Ad aofc>vU ^>JLrt}bb*tJJ4 oL t*Jk*jvu»<U)Ux~ |»»*uv •&-
^MVlAAA .^ titt*. Cifi «y»v fcttAvfc |M> vwu, UtyjjjL, dL&CAA*+vvt*JbaM&/ d <VVv4 U*u-
M^AAn*4/yyvC, <&. HjuLfAX^X. , fcfe CU MlA-QL*L, b<A**U, f &d Ovfc/Ldnvd cjjUUU-
oU&ia*b Z*dbobjV>M*xCkjU -4x- CO |»d<*V >Lfc,'«tj2v<l6V -4<v OMMdrCftH« cUl~ 
* 
•^oukJ? C0ndt. M'U>HA*& 
J.S.fr.V. LC DBHARRA6-B o£ L'UfifrP£ OOCUft£WT4l*£ JA e.ou«T TSftMfe 
1. /Mwn-ys£ 06$ eesoiNs 
dC **fc tviJjudz (j*U. X tlAU- o^ td OLctvJtJjtA ol'u**> 
C.O # fl(e. iou cajLoJ*w/ »VU <iU. 4«, ^&t^ a/vvUa/wrvv, e*t oic jattftcoiiA, «, 
Cf*\/¥vouJ?U-* AJU JUJJJju^OJSUJAA Jb JQmjAA $U&L*U eLti**^o***A&*M' C*JI cJ i*t i!*, 
v6a4<y otu tet*CL i^*A*jL t^*Jburvu s co(IUJjut , <*cLv*d**-j tk dijfit+i** 
t ^ i'rn4* - o6t -^ 'uv^ OVwta^ ^W . 
/*yJUtU*JjtA u£lHJ*Ll& •^ ufc/Ux/^ L/VvCt/wU  ^flu fitf A°r*J'• 
, 4 3 -
& <rv£ MAV kAfyvCd flU •£ \JJJAAOJJLU\, oi/^ UtJj &M.-'V*A*+O-
AAA JUAO^A oi/ um s^A *^vaXu»vu CAt, Haj*l»0\k owtc MA t^ JLui , »^vut>«-»-vv<, 
A£>tUrv(*4  ^
49i£ ^ €M^A*ikA 0«S4M hMulUU Awt WluvJd st«H*d tVM. 
Mtua 2l nmtyjUn, $jl jfi-Cut e||i'cw« fvtJjufc-ic oLcJU^aajl. tJL -£c-
, «^4 vUKid U du isJbutjX6**A j»tU c^U^A4M 
ctu  ^ tM&tjvU* (£ ctt ifyob . A» *t4j>trHtJUtA„elM, Co cUc 
Cb)&& ^umhm£ 4l. Ou- -d. /nflwi^ u. <Zte uM&AoJtuA/u hjuJU 
(itewUaA*. dc fi£«AXytuKAA4  ^ /00,) •" '• 
<6 tfcsudjL, cl«A bt4roi*U jotAX t^ 4&c c9wy»lc&c, o^cw 
<t*4 t*Xv£c*ev^ fcUA4 ^bMV CO*VVVVCVVft^ CUVV<4. o6u jaU&ifrmLa 
dj*Ou*VY\jA4&eCiAt4 . 4^ 4 ) 
Wu. fct/wwt- o£c Cjfcttv. «uw«^ ic # A. yJtiJL e^JtjUMA joC*A.t*~M ifcu* 
JLuL !>** ,  y« f**  <h*-  y^-A.  e tUoi jM^.  c«vU^yu« ,  «u ,  
'Wit^ tAevvwA/wfc -^ fce t^AvififiA dM U/fciiva oMmaa tAJb Um. o*to^ Uul. tAAt^ JkJi 
(b^  4v CO jo «H*A/ 4-<a cLfrcvv****J^ ouaJ* .^ ovMUfc^ j 
2. CONTkCT M£C t£S SBRi/Zc&S b'XNF0RHATIOti . 
oUA Ct Lt dtA JkUi^ li^ UM OU^C ^^ 4^ 
C0 tl<* nahkeruA deiJb Vmu ibJUL . CL ^ y . ,  
duy*MjO*Jb -6m (A4^ WvA t^*K4 AjJLJmHA «At AiAWUL- ». Vvv<lcCA<fcu»l*d 
oit jU<.oJLtoJbu*n-> , jefibtJjHj 6cA^>kfrVUt4 y ^tM*VsvJA «V e«H 
/vC-uAtd J'&UV4aJmAjL& J CU\C/J^ J***-' CUA OjJbJJitA flluc CjLvJktsj 6\IaaJoJJ* 
dju MA cMudb#»AJ «Aj-TYvJy*. <l»uASi4JjMs tLJ*&9*M.<~*AMjhJ u*t£&""A 
cU- jj&Jk *W O^L Un J^uJitoJiffVl^  ? t&<J*JAA^M *U. t.JJ>4A f C#6c 
£ £*v ^AWUOU, 2y £*A*«I<Ja, FicJLl OL' tvJhjJjMJ 
, 1*1 . 
J. I NVENTAIRE DES t 10Y£NS.  
Do*t4 CXA«COW<6«avlm jia/Uiic*a£*m£4 JM, CO e(*v WJftS, <hc 4cu 
tC.<>V a^#vi*4*Zler>v 4 a*l&t&4 tA/^ i, «((, <i/f -
Cj4A,eMc OaU t «4/*u ^UHaJLotA/HL, dx* syn&^t*vt cct /HC0U4 flUAXy , 4j»i,CUL -
£t*me**b C IAtA*€*,baAAL> cU  ^ jttrHsdA ol*U#V*,e*bba4/VL- . (ItO. Cistt, ol&4 
!>UAA> tkl> ifroj&i 
y. LA FONCTIOU DOCUMSNTKlde. 
<M - 6£STiofV ai6Liorw£Quc. 
II I 
 ^  ^ 4AAA&8TW-S 0U4 &&td/lr(Jt4 t/ijkvvttC/vJid d 
o^«W UM, C*ZO (Un*ASA*k, >U o^*vv yUw-; o) -6, jaXfl^ oLu 
oii£u (Jua/U zb«M, 4A*uh6Vwi -6u*v v^tUxvtve-vv v &uaa ^Uu&ex* Jt &maa 
Udi* ; t) -6. c»hdoy**, oU LlvZLvCd  ^ <Wo  ^ ol'^yiv»i«W 
C5 j f*5*) ; fltvtvw- 3 , 9**MjxL o(c bw etu djwwL, 
cU utraVMAiiUit/ . 
p 
oi' 0*0. Awkc bJLttieryx  ^ qU* oL&caa^ mUo 
tM/L  Uu^Ual ,  44AA&U UuOjAAJU 4A  /wv t yuud  4»wb  &W0j &4  .  
UaJaaa  ^ nrwJU*  ^ cL. ojJjkAA tiJ 6fcw*u «m, orwv^ vtu aLl &c66u 
^Ltckitn,u r oi'oM^U*LC>, 4*udUw y BeUtuu  ^ „.. »fc. - . c*- <jAM,+Jb 
oit, t W^Vwtft^ K/ jdOVtH. t*f0 % ch. JU <IMi*J*JaaM. syvLOMrcli*JU-
WAxJiut' aUv+JA^HjAA*. vU frMiuu e*v <w j^6Ud . 6?«V {LmJQjUC, HAAMA* 
OAAAAA/ i^ v^ ^boj^ JL clcu»4 A. cLt^ uJlmjL Acio^LCjAAJL. oiet Q*+*Y'm- ^ 
vv/~ cI»aa4 A« eU**j*i*J4 oL. '^cl^ AjUaaJI/aaAju , bttJkJLt, iho***j>?JU , 
A?«. Mo^ Vy &« Ja^UJU uJtjJUuM A&yJb &. ^ Uh£< 
fo**L l»£vj£b~ jo WV 4, MJWH&JL* dL^mX-tj 
oi ; 
tvc 
N OM. BEMJT COVUAALKTA* J* f>o*k cevuioUMA, ol**u tuwc, dudJj^ jL dtrwuu, U^JU 
CtOaUt. <k *<»«« »«lW VtAA<~&l „L iau /mwca^ . Ot w«!t 
em.!*u*k *c «'mm'», AC mm. A^cUdkJi. cL'iw. ^u*tven- LcMtwJb 
•uMs»a~t jJuA <U to unau y.av w*td ' (^ w~c (»«*. ^ uiS)"  ^
Oc , «v Wv Ldu. oU /KW&U. «t'^ *^US>iv, 
«• J^u, /JOA. 6. «AvtiV 4 «&< uUkJi^ t \Uk <*t 
" • kwe</£Mt °'eAU hUtkiu^u du AlXlMM IM.OJUu . 
0t wtwZ'' " •ktLrt&l"*' <U c.0 JU cufls- JMb 
Ipo  ^ -L <UM#U~, <U nuneyn 4j.6ic£uA fuLtdi a. la. AtiAMUL. <LL. • 
4'i^ t^ uJim. *6 flk A d&u*»it*jUj&*t." (fi- 'k 15»^ 
#.3 — TAAIT£M£WT oe Lfl CHATNC 00CUMENTAIR£ . 
<kA at*l*UAXfc*ytA dthoVY r^ji} OJAJUJL, bt^ Jbe^ UMJi 
dUiAU  ^ 9 It, 6uu v^t^ vt SMltC 4VUAJOU oL'i^ ^oJz^  OJUM. 
*MA t*v T^TZ. CK. HOWLCJL. OL'CI^<YU^ATJNU (#00 .^ 
' £U<- ' «t eUc^^U ^Ja^. 
Uryr*j»hgMMyyJb ; 
- -£&- cLACAijxti**-. j^ UA r^icjM .^ C CjJbeJ^oj^ Ju) 
- cLiVujik»  ^ oU_ tenbuMA- dtk. £#v^ W; 
- t£' UH.ehdLaM.eyt, «C £. 'oJULL, eU. r*n&ti - g ^  »u. €*. ciaM j^cuMm, 
— K4*d<i cJ&H  ^ th. TVKV E*V JtoMje^ ou^L /WA2U>U£ »TU 
 ^ avS-VW^ULAJL . 
/m On*6 - cAd yiOtZ ^HaJLiUa ci* t**U Lkt&euuAMA *w o£»*vd U*u tLkktxn. 
r**AAJL fUbvu . 
»Lv- oLwua^ Axx^ C i^c ti/inpuu f ^uoj^ cL -h (JLwc 
• A '^vik jzou C^asvuL t evt, j» tvJb UmaJGJmM* u ouw ^CcJLaMj ou 
/vwxtib^JiA e*u j>boi+tO^C»s*k Jm c^'<Xu . lut oi ju y^Ux£w 
 ^^ UmM . a. „ jtfAwO/tiatvut, ci^ O v^bcL^JL <U UTwJU+soJtAOy^  jaasi. 'wtdto. 
C&4 .TouJi^tc y Ja/u4 CeuMustC'f jJU /wt- 4»u^ jseut uv&u44a*v& ojM- ou 
SJAAA&L, oU, Jooo CL&UJA»^oA, <wt. . Ek HJUWAXJLX- } -6uvv »t>i*t/,e*»a*db' 
<ZevC<^  ™UJaa*L, M- ctt&T O(C, 5-ddd oLoo t^JU /«wu «xl £4 bdLJyux, 
L^&uwfcyuu OLVUMit*vk \*JAAMA<*VMA } »L ^oxb&ii y*C «I64 j>MV*wb" 
V l^ udC/uAZ  ^ CLoaaA -L. CaxUjU OL' CUM, »U £^»uut- T ( H t  ^ 4*f3j 
e-wvu4ti- If /t**u *4<J^JLL CL FrtUut, P^fc -* :^  (uUty 
 ^I'*44' 4^*' "^ L GJUUK. OL* svyLoU*-•+cLt4 /»M*CeiA*x*fcd } kri»vwW[^ lT^  
(U»+ 4*, j»o4My*uC di. tuoUJh+rdudb (  ^  3 .  2 . 2  )  x  
 ^ j^ ^UoU  ^ €4A*»£t£L du. cufis iJUJL ot^  
(;lu<u v n^jaO^U^ C#VI^AM4 ^ $0».C oUi jb«A4 j>tcbuH4 olt SOK. tO&luJbuOM^ 
ul 4 UU*~«~fc «<t. to. . £)c. , «v «. f,tCh^ b^ 
i. , £l 4. k.*Ju~jJc, 
du fcw«", - -- «fcKX^U «0. kfUlMSW. 
/»<**' A. CA/«S ^uiai^ UU 
/oW -L . fA*UZ~JU cU. 4't^ fUoU tlUcu*M4 : 
*Zt ajAM, cerviWt-wb cu*K, b>AVox*»c, oZt. eLdws^ tjJkeJtxffvis 
 ^ Uic CA/O u«t Ob c^, OL, CUAO\aj^ JJU*A  ^
(jiklA*A*AM) CAA. t£ i^A/vwt£ /W01C teAAjLtswlvJz. JLL th*J*A* caJCJUvAJtvjfc 
t u«^*UM.ojjv*, , 0^0*4 OUUAK.» oL'oj>j^ l^ Uu cUt SYviUkotUi oU /vhUjC «*t_ 
<vvv<,h*,a*'  ^ *aci^ ucia^  fiUauv«U<wiatAiC a***4t, ^6U<L. oujJt^ y^ ojbit^ uM 
CjAAL. O^^CwuIUa 'f (^ 5", p 
4 fcU«4vu<4 cfc»^ , 9 U co oU CtJ*S ub t*K CUJJJL. 
'HVCJ^ ^UfxU^nJA  ^ U &d «JdUtLA frJi 4L a^^ cJLo <> 
 ^a^ yUu . J.0U A+LUo^  A*K*jik lut£a«utinv c£'u  ^ <Ht«LUv»-. fcUwu  ^
J-t CUoUiy oLt* k.UUoJ*JULr y wCC Cu 
*J<tfUAM, £c'&th U*L <uAt jtJUijitUu*' oL <6*C^yUwo*/J 
^ ,  \M$M*«kcU A- *\JU^<r*lcJUU& dA/ /eS  *H £«**f  
C^VtfU^<Uc^ V- oU ftXUii J&UJs^ UyJsCtAJU eUX *vVV«W /HoJUfiHjJL. 
# . i _  O I F F U S r O M  D £ l ! l . t f p o R M A T J O K f  .  
|| 
eL&uum,tA*Jt«AKL' «*6 &L . I*AMJJBJa*VL' cn^Ato c^t 
»t«V ei&MniMtha&AAjL. , CL jvUAtdKL t' C+J&fiJ^hL, cLu *T__ 
•&4 HJ^4*A*UM d*A cUrtU t^A JU <*AUM<M>Or*M«Jb CuUjJU+4 ^CXM,  ^
 ^ CJbustL /LL AAA (a&M\A tjiut/hd <j|Ut ' 
^<JU>6 tAt, ^J^LLLUi " L% 
I" <*tu*u pPUA, cUfy+vb .^ 1'^ /U c^Uor^  Ci^ itiju 
Jo«4*<aU *~u*u : i£ fauAMsJ: ^Lc.  ^ ityndh i^+U- zjanch  ^
oL *Hu U*<4» CAJlXM^jtJZ&T^t oL 'k/hL» *UUJ4JUL* j ^ fc^d/i.fTf - yZt. ^hi^j 
oL *tv b^Ltfcailta^ JU. &JU«JbJ>u j^jics-^ 
y O c^dyb^AAM U St^ UUk'^  y (A c^ 
^ W<0^ . J» h^ t^ l  ^
JluAma&JL. hjJktojvbJbiM* 
0o~4 JL.CMCL.JU nZu, <u> 
1~ l^dtOMJiitiu. &_ 
«^ - «vtk z^. <*X^UUU 
^'"H51«^}«» ^  ^uxwv; 
**- jd i^u i^ ay^ Ltu eLu kouU.) , fccw, 
4- <4^ «- -^ - /^ uv «M* i u .^ fca 4, 
T» 7 7 A*^ »va4^ d Ot^ tAAd a^ /Mx^ V v^c HX4JO+VL, 
A^dtvHJL. "[*,/> V5d) . 
•&- C*4 /VM.aAV*£^ d  ^ oli0udt^ rvt <jdluJbuf^  
 ^ A**- Z3^  6- ltUM, 
<*- vLoUJim, JM «**tiau  ^
 ^ t&&Qu- tk IMJtntyjL. flu 4'jJtzJUAnAiUA, *»•!, jlf r/,'f 
d~<f4Ml UA «*tu,|,< .^ <uK6^>u. d*. Iti^u lutei ^  
4, »hZu. «4 jmtimt tU. lt+»»4 d<+ /..» & ^,!, 
% *«. ««. A.  ^At. &ttLu*Jtu*jL- iwno/mtt. 
L&OUuu -k&Ley^ j.L r^plZ  ^, AU f^aX  ^  ^£VjPJ) vtc.; 
/L C0 ^ ^ ^c^.oUu. ^  ^  
"* <y^ 'iw- '^-^ Wd^ ev"  ^
"- A, dUuJLw tk X ^U, 
SJ^ o^ v-  ^h J^AJU y^juJb  ^
&4 J>\#cLuJb CjAAX. yujJt tHaJa»<t£t, £L Cto oLi CNki jou#lX*U 
tfo*" T AZ j»o*£, 'D^T d adjwAAjhrxt, ^K, 
<**» <U cie^ itx i^oeMrtC BM. oU+ l*<.cU*c. v^**, ^^ 6^, „t^ , 
6^  ijilttuV ,-6ilL*jA<^ldjA*c a^ uut^  /ofcw  ^ 2Zu- tA-cJbJL. ZL 
t^/VU CU.«^4AJL A/WUUL 
5 .  L C  P S R S O  K t M E L .  
CUu, UwLfco, CL^Ua^A^OMJL. } cj+vi duMUuJb &4 
•&tioiu4 oi tvki<, C4r*vt*vu**t4u*£L oU. S O oi 400 Jk*jdhuAAA jaeuMtut 
l&C ti/nACC jaaA* MMr ^M4«VMv(i 0(c ^OM^VH  ^ ; 
itvu C*XUl> IST J K*V o4M^o*v6 Y  <XAV AuJLbaXHL, ~ tLcoJb  ^ h^XDJIKT 
(jjdc> - cl+tAAS t^^ oJjJi, ^  , U*v . 
 ^C#^ At ftTKTAAFHJL C0K4^ t&> fl^ L  ^aC t^^  
cuvfe*- <C 4t4 &ufOA\*aaaA j e^ vtuU, ii* MhJoir*A 0JU 4&WU&4 
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iu C^ICJLXMAA ,.... 1u*- -40>HA»cC t jj* cUfu^t* •&. CJUJAX* . 
d/evU4&fc**d' 04MA&' &*- OjoMaju L&T jort*i> &•» <yj>tAoM&*4 
OJaaJL : CP&t.cJi' olU tlajzjo&yfa *tLcU t^A jaaJlr Qx. CJmJajU- ;  ^'isvuolto CeutvMU 
 ^ 1 ibdti44&wc&vi^  eL'um* AA t c*</itZU*c- 06  ^
^CtXuJHA «$cl&ejAOij* tUcjA*M • -. 
(J**A, C^M .^6 XAAKAA ,^ f,-*-MfrVt > 
•V Z XCcisJMjLt4 -£<jt&& /^i<)^  iJLcjAAM f -40 fko^o-c&jziJH cCojJbuJUa 
5 o^ *iA4*timd Aj>u*«Ju e*v ^Aud oit VeuL^MAihjan, cJLu. ouvxou t^A iuJULJIq 
eJb OLL &l ^AaMjba ,^ 0U4 cthvwi&VHJtotfa s ^3 3  ^
C-O <ytw C h f f l S  j<t#UAAr«XJb , oi /864 otiJUM , oLu»4,0AMJlr OJ<MJU 
JUA*JL ItjUAji.L joaAJuJUll~- .  ^«*< <**< *^V eu /wttwve, x^U, -6u t)u»Jt3ju 
AJL oUvtlojijU' <M ^64#Uid Ouu j^ **,C*oLo*Jk f UAA. CaxUJL Z SX CUC 
OM.OtofiA Ajtf^ ojJj cLa+*A dXjauC^L at*4C*  ^2*Xot* . 
$fc *AM/ tAn^U^b <f+*L CJtMu t^ uAj%C OAAiMjL -Cl. 
eku UAU, U^JJJU eL*cu>»\t»<A*MC, f ^ulaA <*vc \a<s*~jJb 
/>4a OM, f> oC^b <u txmMAyoHu," d£Wuvu/u />vuct$t»vt. . 
6 . L£$ EQUIPEMENTS . 
H IOJH!CJAA*£JJXVL' CIM <YNR£U<4 OUVTC RBJTEJTI^A (AAM T*T 
COJJ&JTOJH. J*OV\, OAMTJJA  ^ -QA HJUUJBCJHTJJL OIM IA\JJ<A&AA. E^UIIJ -&L 
^AJOrgLiLeJt\M\Jju duu tioUHljJl • ShuV (JJJCK. j -6c cXoiAL OUA LOjA*L^> VWJMJU 
dirik tijxL, KA^&UMAC*C_ . £lvc CJU/MJL, jptUMl&lxJLCoJL 6AJ~ Cu 6&U&I/4/1, » 
CjJl»M~ ciu <YyUaMjUaA4 0mKcU>tuu4tj<jMJ  ^ btdh*A4jAJj4 
!* 6VAs  ^ /|vt>C<^av JOjAL , AtAjoJA CJJLm, cLL. &A, f\rvLMA*JbtAi*MAJL oIm 
oj«j»aKU^4 tb 4R*TKT&i%#UTJL DM juUUJlA djL \LGJA.O**^JL /*<Ar <»L*A*J*L" 
/' hftot, 6^Jh*JuJk~ cJUl L> ouW ott4 o^ uU^h  ^ |aXtd »h#6u 0^ 14 oWcudta^A 
-CEY*JUJL' FCU*M+ ELT, 04 OUJMJU F 4X- CUTAX^ O*AA\<OUJB ^OJUJU 
X^oXcjM s^Jj^ rv^  (La ivnmJbvUct* oU*L Ji #t, j/oeu*, 4»*v 
e»-«M*jb (SJb-cbr^  QyjoOjjiJL JMXJAAM  ^ , vftka-ebL(Jbu/*L* 
JLl AMKJMjtlA fltm S1 < A/li ** L. Ia* t . Lta+a J" OvJA /^^ AV 
fcyiy G&yLLLuMeVL- J tULcuic4*Mj9i+Ls l£bj*boU- oU CM cu£p*4 
jjjvmAk a*u QwJhu CJJL. -^ JAJU oL'c/#tir 
t<biL. «AvtJjJfiLuj Jb c'*d -toL xott, cjavuoUtx**t> tAUy^JUt/j^tC fcu£ 
VJMVJJUASL- 0 
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- OEVELOPPEMEtfr DU SP0INT DE CONVeRG-ENcE'ACTIONS 
. * x 
WvtflOYEW TERME . 
/ld CLttlonA dL olt^ CvuA* oL COUAA, tifov**-' AwJt> ftW" 
CJML C-D J •&. AJ*C/\tb*/UJA>k, CLUL Ctjfl. . 
-& &&£TCT*^ A cLu. ja B*<»v6 olj, (JOVUXA^^MJUL oLt-
U+MA44J? 0M, /*£)«/W . *l££t4 «S®H^ JJ^O**aJL4 oLp»*A -^ UOV G^AaaJQ(c> 
, & &tdu~ Au'wi u£ CjJLM, CLL J@CL a<44,£k£jtu Jiu JhuJLr 
C*%U**L f (**, -£d UTMAMM cU-jpJUi da^A -
(fAMili* LwaJL A tuJvu U C a^ajL u^ hJLk i'Ax^ UtUc 
ci'<M*1 jpobbtfpAL- <Ha£*kmJL cl'Cvvjax+u.oJtor»^ 
Z? c*. LM*-; JL CAfRS  IAM CXAA /^U CLU j JLL— 
Jewk&tuA' JL cLu C*4teLovv*Ji/i~ -£' X ST olo**A <£jl, |» ev^4 . cL&iL. 
^JcuM- tttit. d*- CaJtah^kfM/i, &u. *&4A0x*u -4 <44, A4*ufcuV 
4.0«vei^^e/vvt«/vu£: oU. -C.'iST oux >LcLtvvv . 
'RuX^wV 4^ t(U^M ^LAA I^^ OUAU otuu CX^J/\JC^ f <jJ$JL oL tjbaJkiiAs 
JM4. CoJtoJU^M*— C*ttl4jk*^  JU> l*JUvMtfjMJU tfcw*^ AA <M4m£ iML juUAtUAA, 
&MAA" , C& CA f^ci^ tiL. flu <^L lA"OlJ/4u 6**- "V 3 <>vLduu4 <vt 'eu-
«vd txLJju , L£n»\jo+tM*vcL 5*3 0 0 tJbuA fLovJ: 4*+ »W"~ 
j.w. t/tvfc MMVta l*A*\ CL&MJ JU* lU4#dL**JU*Jx 
EliAujlM- CLL Cauivlty a6»- CLJO*^J-4 OL*W*~ C#JtoJjo^UU-
O VdCAAje b»vu A^ i^vvvcau e^. <^<- &-CAJbun/L, : Cdrw<y-Au*V 
>4a. syhaaJL EU ^OiMu f A*1A tkaJb«^ >uuJL JL '<ULLtievj d 'UAV-
CxnJaJ^O i^UJL ^UjotAboMfi^ b -QtA rUUHAJU OLUL*S*UUA jaoA, t^uA JL* CD , 
•& ^^LobLicjMAO tk -fau A*\Aji(Jt4 oL' . 
OlojXoU^ 14 
4 uUti.m. et u/*. <*Md»^ u4~ c+tSujbJ iua*iuk (•j^ jUicahjni 
D>* <*y*kU*&, «MAHMU cU. ^'U^evUouteM^ . 9|1^_ 
A —w <*. u*, «f  ^^  ^wty 
 ^w,^ i. ^   ^^UihJ 
d* -£' aptosdln .^ . /t. CabMyuj. «W4ui, <*«_ i i^ , 
 ^& f^W cU. cuJ  ^co. 
/t Ul. , «*. du MJMUM <VL*JiuA  ^,..1tc Cl- e, ^ 
*7f. T'h"ut ' i J^ -4*-hJ-r-
«- cJLa j^jAAjL CjStctu- . 
•O Oa«Am o*&juk^A V  ^€/Ukffvu cL uav ta&oJh^pjL, tafJLdb  ^
oL UnJjA* -&d cl*uj&4 (l£r ejMAAjrfjJSMA cUa huna* ^oivv €fco 
, «<«. x i^t .^LiPj.^ o.-,. 
* el'<~~u  ^ A c^ U«c ^  <L* AtM».u4 U.;h^b . 
ud  ^ f^ UM* meWUt, 
&*'IT+LLOBBI S&U^LUULID; 
Uw RVH c^Ub cL'CA^AI^ U. CUL. C+jbcJoyuJL cM.(JU£ ol '£bp 
Q /»VH«X t 6  ^ JuaaA" &jLi&\, cUl. ***d£L ak, *vtd vJ&aJbi ' L»* cLe+y**&t4 
VM.OA4MU4 cC J' MAJV^UMAJTVL, OL'UMJL, HJU*UL W A FC&t, Y 
! S S / J f  S t A O v C M .  l o U J b u j v t ,  ,  o U u U b ^ ,  f  
- -  -  ^ .  4/,<^U oU/^*L+ 
\JL **k ^xiSc Wit-kM^, i«^twjpuMUMC tj- (t. 
sUw-  ^6«^uu. o/'t»vfc^_ JL . it, c^jtu. 
M «f«ii A ok ^ 
t*dtejaMA&6 iW _ 
C M^  6^*" *•  ^>*<"- A cu-easr 
- J J -
, cLu MMJACQ CLL t^ bo^buWl {^ ufiguti^  
- TVJ&T- <£ £*y4< db*. *vj* TSJJRIA-*-' cLu CLL. *VL^E/>JU*AA~ 
<ULO A/vu «MAIEZ, -&*u>v -£*X#-' JLL. <JUST***MJCRVU. . 
_ G frvi^ . cu6^ k, ^  teuMu -ia. cL& ou**L Cvjt~vJ&rvj Atuc. < 4^ C#vu*jM4 
A (X-UAJA (^A^AAMA &4A*\GrejA*jL&4 &%nk OU&UJQL. OLLO CLJVUAASAAAA 
euWAVd 
- EITOMAA, UAV u*»4»k**AL, tcjAMj* 4*4*\aU cUt/ornMi* 
^CCWWCVA4 jifU/1* OWCC/W&- _ -^ Cclu. , ^^4aM ( j»k.»bo-C&ji Vt4*V 
- tt 'tUt***v6*ltv oUo o+UfUk^tA e^va^yv <w«. ^I*M, ^u*v 
»W } KUM- y JAAAJTC ouvcz, UA*. M-itf/r 1C. N^AJKTAA-. 
•cJb ts^cll+L- cuizt-^UVV/ . 
/<- <4^  >»Vfc C444 «u/u, yho*«v fVh 
C*J*-&+^AM . &a OVII^ L&OIAA ddtMOrttdjOUAO- CU,'caaJ&4 yb<uu 
U*M4aJ? fuAAAMM  ^ Itikt* CLjsjJiuCjjlAjU  ^ CL cU t^ Jb . 
2- OtbtovMHijajArn, du* SccJjLaaaA ^C.&\J c^uaa< 
%Lc C M F T S )  CLOAM lirtC&tfjAAjL* C&L. cLto4jL j^ojoO>*iJU^L cU. •£&. 
HMJ^ AAXJLL AU,t*J t^fjjuL. J *AJU -OiA Hjt-ddL\cJuA «A4, edc, 
 ^ jjao j^A^AAl, .AuAA^b i^cjjxL, QJjCejobuL' jzoJir l^ t tir 
6\*jU«JjL. -&A l^uzwufcd U-CAA J$U oL*Y*L*j^ AA fvU,&\it<UAA4 
(LW»A j^ju oLujtthjojplAMjAAJz c^eyuryy^ ejuAjt, iJL &&UJOJL CLUL joaA^A •Qo) 
C. P&wu 4Mrtwwi/ cluM&j»'!» t/ytfjUAjb /1>2. '9?? fl^ u, HIAAAA fo*A* 
p(jL HjoJsJ^ UL •&, /9 ^BAAAMMs I* OAr <4l e^ rMHAM*»**«Jr (irf , 
Q CJL BJFUTR J CAJ&& JO ^ UA/LEUJZ OUOL&JATIA* FA*TT 
' J 8*7" tMC >A/4> OaV y Oij* jdjCjMAL' flnX^C, /wiwtd ClLeyvl jtA/Cc^ JomAJ^  
Aajl oUAfitfi^ fieAMJt^ t OLL 1**^4 • 
3 1  H fiTZO D f c  &P£ClfiLlS.TES b E  L ' I S T .  
PCK^V vu.'e^ **v jfxr&XujAAJU- f Jt^  CKlRS olu^LcJut 
U*,  ^ t*M, n^uty^ U  ^ jotLt o}^ a~uL oU 
cLeuej^  <uvvn€Z, f Wwvmt /=»< v^ *vuJL^JU y 
O .  c U ,  « u «  « ;  < t U .  ^  
eloiyi. eU kCUMUu ,^ 
dtA c«fU. s/u^lU,. 1t ^ <7*0. A_ 
-/Uw-oufc»*. <C 1'ik^M. <LO~A&. 
f"  ^&* /^" ««««. 0» »&***. , <c -l'/U«. o^JtuJL., <*_. 
AtmdaHUL. £ e/iov ett4 Cfr*Acd oU. Atwxv&^n. 
o(tMtM>atJ; UM, cfAtufu cti t~. v*u, oU. 
 ^4t*cC*K/dv6M/£ OUA ULUUU^OULC " £,ZT  ^ /9J 
Ct y,A*m .^ ^ut A ^  cLt, 
/Ho^ da^ Vptv o^ c Hju*^<yuA**i i+iA; OLl &vv*4 ~ ftj&tiwUa 
- M-&1 M+yjy*, oLc <•« Sfa-cdtuCiiLi <JU £ #^ <VMA4e, 
Af&Hs OLL AtAWAMUAM &l JSTy jd.eU£, 6^  oUfU^d fwA, u*t, C#cj+M\£; 
tAHtescO. C t*k um, sh*+ij.tMr uj^uc, db «*<, Y^ 4 ^UUHV 
t f -  R E H F O R t e * l £ N T  o e s  Z U S T I T U T I O V S .  E X l & T f f V 0 ?  
, - .• e^ <fl Sl*€oCcduJju OA*U4> l*+tiMiCuC<*lk e&L, €u f^lv^ >d 
d<*A«A -&A u*Uti4 oUaA*H,eMsbeu*i4 o f^etT4Xilt~a**sti . Jx, CUdS eU**Lcu<h*t' 
«tiAAA, flUiUMA  ^ d&l OLC^9%LJLU tLas»A £' VU^CotiAtfcu , ~6u U*MM OU, 
_ SJULMJU (O^AAMQ&AJL,J t -&+ U^LAA^UU , M*, 4jtoJU\0«Jb , S»U4 
, 0U4 CjrrWAYtUAHi 0U* lM> jJuUvdAaik flvC c/vVv^ Z, Uwu__ 
^oa/JZjLr CLm~ v^Ui^ ciWM  ^ ; t4v j*A\AO>**d, z 
HJCJmj&UJL jooJi, -QaaXs} &ai£ JU, /wto^ Mulj jt*tt> utuC- AuJl-Vt*Jbitr*i 
OUAAL 
- S6Z 
$1 (u*4>t M* ojxtu, v>mJ"uwt eir *m,cmwa^>mv 
^O, /y*U<V ^XAAr,„^ vi<4f jeA&^AMAAVt oi^ . rtwUtxJjQu tvwvtfcd ol»<AjUyyUuJtbuyJ  ^
«( »m.»^ «, 6^> $>' 
S". COO&VLtiftTltV OES flcriv/TT£& I^ocq HEN-p«lfe£S . 
U*u- ^uzwxX  ^ oL- urvuU a^&v». oti JL''uUku*^  oLu_ 
cL* |^ N>oLujMLd  ^ ti/c <X>UL &» oU-ui^  
(*^<^UAIULM cc^ tyyyui^ t, .Zt* nrvvo^M  ^ , <AV jzoJvtiuJL ,^ ^OUA  ^
•&A (/Wtt/UHv^ uyK  ^ OU ou t^ud . 
|ojL*u£ -4C o^mjU oumM» QL*svia a^ (XcJtunfaj 
oU. cUAA/H, 0»AkJ**kL&H*A AJs**u£a*A-L4 '. Ca< olv oUjUOC -&d&j&4dy 
Cj*u, -t«t,e/UU*v£ <UA Ovtu>Ui4 1*0* a.QJtiJlt< oLow* uuw AJUJJUUL, flLyvwu! 
^  i v  a m o a J ;  a f o & b t u i n s  o J j u j l  c M - o ^ a ^ ,  J L i t L ^ i -  f .  ^ f  
^ I^OAMJL* OLL. AUJmaSL, (4VMMUMV y t»<#uh" 
eM. -vt -fiu ovu^Uc^  
tfc*- -€«. GA a^j^ UAA. olc oitc, <u£»VU cjx^ c P&a!v*loL oCtoUot, 
•&A olfrutrfn tAujv&M 
**- «Wi/- xk ^AUJRSIZ* JT* UJLUVMM 
«/•«^ muvk^u» , tw a*v -HVM^K. najUo t^J efM.'o  ^ W^UM_ 
. U , -6. oUu. 
st'«U.«M^tK a«i. A. co tAcUb^A J; vwm v^,^  oU. 
otu»£»y*- <vt /»i«44^ Lt. . rjxuj&ni, Oiu J^c. k**U, 
cU. 0*kUu oU. 6u olM^uUi uUu, 
j"^WtXJ^ V tti £(^ M44A- -&. (feOA  ^Imc n t fnM^r..j 
d(u , -£' UA^U c^aMffyL, jutuk *kx- o^uhu t*v 
"^ *8 t£u Ua^  U*v (flutouu/vod # >4*v6 cLOS*a u*l jL*d&r**LeJAJL~ 
•l&ll. (UvU -U. /wvuU. <C ^KUL, 64> 4*njiAAMjAU- . d' Ajs^ vh vwoJbJryj 
- 3 t -
OuuAAA* Ut WCU40W. "ttit |« t^ «. ^vu.^  1'aU*,.  ^ tU 
(jvvxliM 4«- U'<JuOLW U* U~C ivvlSufwt C*CMM- «Umc - ' • - Jh . f i  
UxtMW. ( 4»U (.M. «avu  ^
A. «W. a ; 
«Uuv i^ fc. cL e^^ d, U 
^  „ A  w ^ »  ( i ,  ^  2 o l )  
8«<e»it. _&. /w^u. . e i u , 
/•*>'«*#<*/£ 
L+ * r  ^ M f^McUth t it AJ_ z»,«Al»> <«. <tO*v/ «vtc. -£M w^u O«4U7^JWL 
<W«* -6- koJi^U v^aU. oU tli^ i edti^  IWK. . r\n v ,  
W- w , ^'utiwa^v ot'u«. ^ o(»tivm<»vtr«At. w«-
Ave,c<McwAjC . WeA/vwid X^O 
 ^ OVUaiO. CA 'WC jiObA ./lU^A^AV &*. Con^oUi&C&fc 
(Loic -& 'iM&et, olct \JLA CJLuaC CAvbAZVveUaLevuouxyK, . tL«- /He\wveutu6 outirH 
e4f oM*L«™Uvi yyitXXUoMJU |»w -60 OM^VKo^ d '„ ExO l^^  
(^ *VWU4 I$fl# ClUL i^) . 
6« >U, l^uv A I^ U c^ dU.  ^
o/*-U*wi ±*+A-aMJL-3 ; 
c t u & ;  M uavuvU otc- v(o#uv A» otutfu f^ci-vui tvuj^  
otu(:VvwU4 |oov ~£Q, »>VWU^LUVVC 
A t^Wuj I%0 •„ 'Paimu^uV 0/ tM-cbi^tr&sfcJryi*. , fc>t\v«^ L XS<) /^9?^ ) 
fi tvtvujfu* &LKUMaAAA !<144a\, (faJh&XusnyM1/fc tk, £t- 4**U*c/--
0^  ^AjMA<UA-U4 f>H «^j2^ L^U*^ tA£4 I 
£ -  PRO MOTIOA/ 6£ f l f i t r o f lMt iV z oM sc zeUTlFI  Qu£ . 
w& citt, * stMU&tuM, 4'u£jLatthu<A.fu<*. AtAuCaui 
tMiiM /,«* Su <£_ &. Kt*.U*.JU oU*M«*JUit& 
II 
- & 1 -
 ^ jo 0"t*V cjM>'iC- •£' Aeu v^^ U c^-  ^<4'i^ HwU  ^
ftf- -4/. ol&ousvniXJU\. . 
C&AA. J dK tA&J*A£\, OHt^ iwd 
[•UJhL* , v A, -wu^w, ^Ju.: 
j*u*u- ,katkr , b&viUrvv , i ' cwdi*- iAmJL f jJU, 
f-*  ^  ^K- •#"*- /-«*- «uUtoM oU 
- Qu. «Uvta*. cL, J* , 4. CUKS JjuyUil ^Uu. 
4^*4*1, *JtL*jvu**A tUrvurMj*** (_X *uiu±tiU,, O^UouI/M.) . 
$ l»ttok -Lua*u*i. tA- 4.0MM, w-w. ajJkinL- -Udrti. eL. u-uta*. 
*UAaM#tor dAy£C&£e; y c*. i.'uwc^ fcvu/v'<m ota.x y^ v» cLu.ttaJAA cL 'ua**c, 
JdKjJj, tzv^ y» <HV"<Wv£e, olo**6 •£*. jaA+dMjM** i* tJban*&Qc, 
#44*c , £<HU£ &4C UM*fCt:&6«»U: OHC ^unu^Xlt, CKUC^VUL, 
ct uh&A eMw* jotM  ^ jcJlutA, f**it«J, Ux*ji^ d-**d cIolma €'tfarujn+t* 
M,<vti<r*i,a&u ,  ^ jertAMM ^XVUt, oU. OAJLtiiSfii^ jti tk JL 'c^ vkevu c^f 
7„ QI&LlOG-R t lPHlE  Vf t rEovALE .  
r- 0 c ,yv^ vt^  , e*4vfcu- 2^vJu_ jozjcvwc 5/ ' , 
Ct cluh,a*Lk cfattou t«*u "fc&ti-O-tyijaje U^CjAM, nA£jj4A*-/ 
dfti OsnjdL i^i^ AAA-- eutCffwty<0a^ wtc tti'u c^U^L. rvHejbjuUrS 4*b OUjJjLuAA . 
Cd&— OucfvovI t cLlr Al4^ UC ^O^HC  ^ Ou tiv COK/W frM-CAC. C44. / S „ 
P*UV CUCUuU/V <>HV<yVV<V^VVvvCvv6 CjtjbL* CO J^LcA-, c o dtu. c lU es 
HAAA^VUM, -&O 'lti<UirH4 ol' cdL «Wt^ C eu/C*. -S, CUllt^ j t/cUbeA&t. 
4*H- S^VfltfciCAAc, (tfVVMHOtt  ^ </6 *K-^ <*V <Cuja#**2. <A, £>/~ O^L-
j<UL*A*Vv*xJLS. 
.? _ cooi?DIWrtTxeiy» AVCC L£S Pnys VOISIMT ET LE^ «UTREi 
P A y s  e A r t e e s .  
0«4 ^xe/t<Md QH^A^UAAJA^MJ* tk> Qj£*yL+fo\HL*jJvU4 ^otwud tvuf— 
-3?-
£  ' o l t A  u J L o J f a * *  ct'C^OUM J^C QL'odZ***' GvJfa* 
J. 
t^4 c^u^d Wi^ vuvd cL% uj*jl ovifnv*- /ix.'^ *erw • 
^Uu. cw|t^ vdufcue>v fJbv&Ji* CMAL. O6M |» (W4**vi cj^ tuv 
MUAAKAJL flUWV -&4 'w2mU 
' CtfMVW U/V -^ / . 
6^  •€ hikaJkvrvC aU* h*Mo«M*4 
ciux^ vO. |oA  ^ . 0(4 c^JluAA 6ocn*o>n4^M*< i*)juuj*jLw*u£' omaaI ; 
^LujJtjUmJuJb , 4L* PVG ftJUMXMsb j-*«A j^ Jj^  j<K£L , 
dLl%AMJL, '**•tOMUUJL, &££+'coloL, y OUVK. >uujo oyUouftiCM  ^ <J 
<J 'ZSTT^ vtt, OLAXV C**»^ <Av cx££t* oic. •£'aU. 1*4 eu/t^ c-
4£4 tAMC bv%<LolaAA&*- OLC-fcxfl^ /t • /®6 
£ d  P l / D  U V V U M A  y  l i L  f * O A ,  o i u  u y j j u l k  V T V » ~ » < M * A  o l t .  A ^ t U . ,  
)<AjMtA~ydju yto^ajoUcfAAjL, <U cU AC oL l'^JsUaA. 
qI'(aa*- rr* L»u* ccr»w»i . 
6fe ^^uouct -U /^<HU<. C04 >u£a^ l  ^
i* ^ &L^cla^ . /c.CA/*£ O. 
IhJWJ eh* W*ytun*d o/ iiLwt^ x Ov«. 6. oc^ t^  U 
IttJtCtW . &W. 9^ t0^ eU. dtCv^ Mcdot ixt • W"*- C*+^JA**aIU 
cdwwvteM.u- ou &'d~oJ£ou -twfcut. /® ouulLc , C^f44* ** ***) 
tJt U*V- ^UAA^UytukC. odc tU. CMR<> JLk»~JMA mJ-
oU j+u*u & h>&, oZ 'tvw cutAx- y=»*vu €bu V^wnv . 
CtfVC LKSIOlV 
jjj^  JwoJjJtC Jb JtiA -^ MA4^9*-CJ/**44 SLU. CO flZ*A. CfJftS •&I HK>*A  
OjAAJL zyv»t*4 (4WM4 o6l 4«rid~ «L OHAwlZ- J*M#VuJifcL* **-
tt, umJKL- eitr e> a/e, v^»>*t»vu>»vu l<u cU^u t^^  eU. t X"! 
CUVU S&koiM. . 
Ot, , w. A ^LuUt f£'<yfUcj«*. CU4. iW 
-33-
)Ji SA,'cJt z^WtAJU iAtcJU  ^ ej*AO 4*- CUlX^  a^*MA4rt) Oary*tfih**X~' Ulm„ 
sjjUAs AAAMoLL, Hcfc*. y^#«W €u h,OA*A*JtfJZ fcc.c6wW»£^i'^fA*x' 
</e« ^oe^4 'ohjgL*fcuoJliaA t*M -&e ^6ft^4 otn. OvUHpi* PWfvt/ . 
C't*t &T CX^vt- Vn*vtuevti«zC' Cj***- 'VL^K/C C«CC 
^>M«m • "t& W fiMMMu ik VU»wKwfc 
Aedbcv&«JJU~ UMJL *fc* i"*- -&OL, jociun, vjt uwJtoudKXJL . 
A w w e x e  4 
8 Specimen de catalogue de themes 
NUMfiRO 
ITORDRB 
(des fmrniMf» 
documentaires) 
CONTBNU 
(sujct 
et contenn 
de Vinformation) 
FORME 
(psr au: vetbale, 
nnmirique 
wverbale 
nnln^riquc)' 
PfiRIODICaT6 
(par ex. : 
quotidieone» 
hebdomadaiie, 
mensuelle, 
irrtgulitre) 
BXPfiDITEUR 
(nom de 
Vexp64iteur 
de Vinformation) 
DESTINATAIRE 
(nom du 
destinataire 
de Vinformation) 
SOURCE 
D-INFORMATION 
(par ex.: p6riodique, 
journal, 
rapport 
commerdal) 
NOTBS 
(autres notes) 
' 
9 Specimen de plan d'information a orientation thematique 
NUMfiRO 
D'ORDRE 
(du th6me 
d*information) 
THfcMB 
D'INFORMATION 
(enrisum6) 
DESCRIPTEURS 
(pour la 
recherche 
documentaire) 
TYPE D'INFORMATION 
REQUIS 
(par ex.: renseignements 
isolis, information 
bibliographique, 
information analytique, 
information synthitiquf) 
SPfiGIALISTE DE 
VINFORMATION 
•(nom du 
spfcialiste 
responsahle) 
DATES FIXfiES 
(dtimt des travaux, 
date interm6diaire, 
date limite 
de fournitore) 
DESTINATAIRE 
(nom et adresse 
du destinataire 
oudugroope 
de destinataifes 
de Vinformation) 
-
A N b i e x e  i  . 
IRS- LWIRO (Centrede) 
Ce Ccntrc n'a pu etre visitc. Nous donnons ici, a titre d'exemple, les reponses obtenues a 1'aide de la «fiche d'entretien» 
F1CHED'ENTRETIEN 
Organisme consultc : 
Personnalit£s rencontries : 
Effectif total dont: 
IRS I Centre de LWIRO 
reponse par le directeur du Centre, obtenue par correspondance 
Nombre dc chercheurs 
cadrcs 
inginieurs 
techniciens - -
Existc-t-il une bibliotheque : oui 
Combien de personnes occupe-t-elle : 20* 
Nombre approximatif d'ouvrages : 11.786 
Existe-t-il un catalogue oui 
un fichier oui 
Nombrc d'abonnements a des revues : 2.252 
origine nationale 85 
anglo-saxonne 1.080 
franqaise 653 
russe • 11 
- allemande 110 
latine (espagnol, italien, portugais) 313 
Reqoit-on des bulletins bibliographiques ou signaletiques ? Leur origine : 
1 - BuUetin Signaletique 
2 - lndex Medicus 
3 - Excerpta medica 
4-- Chemical abstracts 
5 - Biological A bstracts 
6 -Bihliography of Agriculture 
7 - Zoological Records 
Moycns de reprographie 
. stencil 
. off-set 
. photocopieur 
out 
non 
ou i 
dont: cadres 
employes 
2 
18 
matieres : 
auteurs : 
oui 
oui (en revision) 
. lecteur-reproducteur oui 
* Note du RapporteUr; cet effectif peut paraitre important eu egard 4 Vimportance de la coUectkm, mais il comprend probabiement une 
grtmde part d'effectifs nan qudifiis et ibas salaires, comme cela se pratique souvent ici, pour des raisons socio^conomiques probable-
ment. ' 
. -
Exislc-t-il un scrvicc documcntation ? 1 
C'ombicn de pcrsonncs occupc-t-il : dont: cadres 
cmploycs 
Exploite-t-il des bulletins bibliograpbiques dtrangers ? 
" " fidhiers " " 
Leur origine: 
Etablit-il un bulletin ou un fichier bibliographique specialement destine & sa clientele 
. par exploitation de bulletins ou fichiers ctrangers 
. par analyse et indexation des documents requs 
. par liste des acquisitions nouvefles 
Fichiers utilisls 
. classification decimale (type CDU) 
. perforations marginales 
. selecto 
langage documcntaire : avec 
sans 
Moycns divers envisagds (ne rcpondre que s'il y a un service documentation) 
. index auteurs et matieres 
. index KWIC (titres permutcs) 
. index de citations bibliographiques 
. stockage et recherche par ordinateur 
. diffusion sclective de 1'information 
. accis a des bandes ctrangeres 
. utilisation de banques de donnees 
* Un Service de Documentation est actuellement en voie d*organisation au eein de 1'Institut. (Note du Rapporteur: ou ?). 
* 
* » 
R N N E X E 3 
(*J 
MDE de DOCUMENTATION au Service DOCUMENTATION 
Cocher ici 
Achat • 
Traduction • 
Recherche bibliographique CZl 
Par M 
Remise le. 
. T6I.. .Sce 
. Us. 
riON : Ce bon ne doit etre utilise 
les demandes de pret de documents, 
les demandes de photocopies, tirages 
graphies. 
ner qu'une demaride par bon 
AVANT D'£TABLIR UNE DEMANDE 
d'achat, de traduction, de recherche, 
CONSULTER LE SERVICE DOCUMENTATION 
pour l estimation du prix ou du temps d consacrer 
L'indiquer ci-contre 
n° comptable 
Prlx estimi ou 
temps 6 consacrer 
• 
Visa du Chef 
de D6partement 
AC HAT OU TRADUCTION :  DES GNATION DU DOCUMENT 
(S) T I T R E  NOM DE L'EDITEUR 
OU DE LA REVUE 
M6i§ 
ANNCE 
l 
Cadre r6serve au 
Service 
DOCUMENTATION 
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